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  المستخلص
          
شغل موضوع القواعد النحوية الكثير من الباحثين قديما وحديثًا في محاولة الوصول إلى األصول والضوابط المنظمة للحكم 
 النزوع إلى البحث الكلي في مؤلفاتهم متابعين ومخالفين ما سبقهم؛ كاشفين عن نظر دقيق في الكلي، وظهر اتجاه المتأخرين من العلماء
صطلحيوالم نا  .الفكر اللُّغويغني اللبيب عن كتب ( أهمية البحث في انتخاب كتابين ذاعت شُهرتهما في اآلفاق وهما جاءتوِمن هم
ودراستهما وفق المنهج الموازن في ) هـ1094(ألبي البقاء الكفوي ) كُلياتمعجم ال(و) هـ761ت(البن هشام األنصاري ) األعاريب
وانتظم البحث  في توطئة تمهيدية،وثالثة . ضوء القواعد الكُلية التي اهتدى إليها المؤلفان للكشف عن خصوصية الفكر العلمي لكل منهما
الموازنة في : لمرجعيات الفكرية والثقافية، والمنهجية في الكتابين،والثانيبحث األول معايير الموازنة بين المؤَِلفَيِن من حيث  ا:مباحث 
  . أنماط الكليات وخصائصها المشتركة ،وخُِتم بالخاِتمِة: ،والثالث)والكُليات) الكُل(مصطلح 
  
  . القاعدة الكُلية ، القاعدة النحوية ،الكُلي ،الكُليات : الكلمات الدالة
 
The Universal Bases in (Muhgni Allabeeb) for Ibn 
Hisham (Died 761 H) and AlKullyat Dictionary for 
Alkafawi (Died 1094 H): A Comparative Study 
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Many researchers have been occupied with the subject of grammatical rules, in the past and present 
times, in an attempt to reach the principles and rules governing the total judgment. The tendency of recent 
scholars seems to examine the books in full, following and contradicting those who have preceded them, 
revealing a careful consideration of the linguistic and terminological thought. “Muhgni Allabeeb” for Ibn 
Hisham (Died 761 H) and AlKullyat Dictionary for Alkafawi (Died 1094 H) were studied comparatively 
via the universal bases that showed the specificity of scientific thought. This study falls in some 
preliminaries, the discussion of parameters of the prototypes in the Two Books in terms of the intellectual 
and methodological references of the two books. The terms “whole” and “totalities” are studied in addition 
to the models and their common characteristics. 
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  توطئة . 1
ِه وصِحبوعلى آلِه  ،النَبيين، وإمام المرسلين   الَحمد ِهللا والصالةُ والسالم على سيدنا محمٍد خَاتم 
  .وسلك سبيلِه إلى يوِم الديِن ،الطَاهرين، ومن اهتَدى بهِديِه
ا بظي كتاب: عد      أمغني اللبيب عن كُتب األعاريب(فقد حِعلمية  منزلة) هـ761ت(البن هشام األنصاري)م
، ومعاني )هـ337ت (جاجيكتاب حروف المعاني للز: ومنها مرموقة بين كُتب األدوات والحروف في العربية،
رصف المباني في حروف (و ،)هـ433ت(للهروي  )األزهية في علم الحروف(و ،)هـ384(الحروف للرماني
  ).هـ749ت(للمرادي  )الجنى الداني لحروف المعاني(و ،)هـ650ت(للمالقي) المعاني
المفردات أي (ح عليها مصطلح التي اصطل) الحروف(      وقد فاق المغني ما سبقه في عدم اختصاصه في
، فما )القواعد الكُلية(بل تخلّل أبحاثه العميقة تلك نَمط معرفي عِرف بـ الجمل وأنماطها فَحسب؛ أو ،)األدوات
ألبي )الكُليات (أما معجم . وما مظاهرها وخصائصها القواعد الكُلية التي قصدها ابن هشام؟ وهل صرح بها ؟
: والمعاجم االصطالحية ومنها فيحتل هو اآلخر منزلة عليا بين كتب الفروق اللغوية، ،)هـ1094(البقاء الكفوي
للراغب األصفهاني ) المفردات في غريب القرآن(و ،)هـ395ت (ألبي هالل العسكري )الفروق في اللغة (كتاب 
ت (للمنَاِوي  )تعاريفالتوقيف على مهمات ال( و،) هـ816ت (للشريف الجرجاني) التعريفات(و ،)هـ502ت(
جامع العلوم في اصطالحات (و ،)هـ1158ت (للتَهانوي  )كشاف اصطالحات الفنون والعلوم (و ،) هـ1031
وما زاد من دافعنا للبحث في الموازنة بينهما عنونة  ،)هـ12ت القرن (لدستور العلماء األحمد نَكري) الفنون
 وحدودها ومجالها المعرِفي ؟ ؟ات التي قصدها،فما الكُلي)الكُليات(األخير بمصطلح 
 
  معايير الموازنة المنهجية . 2
نَحوي عصره،من شيوخ المدرسة المصرية  ،)1(ابن هشام جمال الدين من علماء القرن السابع الهجري -   
عاش في العصر .)2(لعميقةوأعالمها المبرزين الذين رسخوا دعائم النحو العربي بعقولهم النابهة وتحليالتهم ا
ونبوغ علماء أهل الكالم واللغة والنحو والفلك  ،المملوكي الذي شهد ازدهار الحركة العلمية واحترام العلم والعلماء
 وشهد أيضا تنامي الموسوعات المعرفية الضخمة التي تناولت جميع جوانب المعرفة من التاريخ )3(.والتصوف
 ونلمح اتجاه التأليف في هذا العصر .)4(اللغة واألدب والنحو والفلسفة والمنطقوعلوم الفقه والتصوف والحديث و
 ما وسم )5(نحو المتون والشروح والحواشي والتقريرات والتعليقات والموسوعات النحوية واللغوية بشتى صنوفها
ثم  ،لى شرحهاثم إ ع المتون،نَحا بعض النحاة إلى وض"؛ إذ بالتقليد والتكرير وإعادة التصنيفهذه المرحلة التأليفية 
اختصاره على نمط ما كان يفعل علماء الدين بكتب الفقه، وزادت التحشية على  أو إلى شرح هذا الشرح،
ظاهرة التقليد وظاهرة المتون والشروح والتعليقات واإلكماالت والتذييالت حتى نتج  حيث شهد العصر المؤلفات؛
واستمر هذا النمط التأليفي حتى عهد العثمانيين فوجد . )6("لنحو والصرفعن ذلك نتاج وفير في هاتين المادتين ا
 ووعورة مسالكها، ،عجميةببيئة أصحابها األ ووجد اآلخر فيها الجنوح إلى التأثر بعضهم فيها فائدة علمية طيبة،
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في استيعابه للنحو ونستثني من دائرة التعميم هذه إمام النحو ابن هشام  )7(.والترديد ونزعة التكرير وغموضها،
  )8(.النحوي العربي،واتجاهه نحو التجديد في الفكر
وقد اختلف الباحثون في مذهبه النحوي :إلى أنّه بصري ن ذهب9(فمنهم م(، ،نقل عنهم دون  أو كوفي وإن
، )11(السابقة ويةالعتماده االختيار واالنتقاء والمزاوجة بين آراء المدارس النح أو بغدادي؛ )10(،بأرائهمالتصريح 
وهو منهج عهدناه  ،)12()طريقة المحققين( هي - ما صرح به ابن هشام  وهو –والتحقيق عندنا أن طريقته  تلك 
والتحقيق كذا : فهم يقولون. في الدرس النحوي له أصوله، اتسم به بحث القدماء ولفت المتأخرون األنظار إليه
من العلماء،ووصف أعالم النحاة باألعالم المحققّين والمدقّقين قاصدين وهذا رأي المحققّين، ومذهب المحققين ، ....
إن لم "و "على الوجه الحقّ،والصحيح  إثبات المسألة: والثاني)13(" إثبات المسألة مطلقا" األول: في التحقيق معنيين
 ،جتهدينفقد كان مسك ختام الم"محقِّقين وينتمي ابن هشام إلى طبقة النحاة المجتهدين المجددين ال. )14("يذكر الدليل
رججتهد ،وقد انتهت به طبقة المجتهدين،وجماعة الملكالمه  ،حينفلم يأِت بعده في النحو م ا شارحجاء بعده إم نوم
،ماميني والشُّمني15(."وإما جامع لكالمه وكالم غيره كالسيوطي واالشموني والصبان كابن الصائغ والد(    
القاضي األصولي العالم الضليع في علوم الفقه  ،ن علماء القرن الحادي عشر الهجريم: البقاء الكفوي أبو - 
شهد عصر االستقصاء واإلحصاء، وتصنيف الموسوعات العلمية . )16(واألصول،وفنون العربية وعلوم الكالم
ومصطلحاته من علوم   عصره،فنقل لنا في معجمه علوم الجامعة التي بدأ ظهورها منذ القرن السادس الهجري،
  .  والفلسفة والمنطق،وعلوم العربية وعلوم الفلك والطب والفيزياء الفقه وأصوله،
  الموازنة في الَمرجعيات الفكرية والثقافية. 1. 2
 روافدها      يمكننا القول بأن الكتابين من أبرز المؤلفات التي اتضحت فيهما شخصية مؤلِفيها الثقاقية على تنوع
؛  اذ استوعب ، والثقافة النحوية المتخصصةالثقافة القرآنية :ا عند ابن هشام، فكانت الثقافة األكثر شيوعوموارها
وهي السمة ) الشاهد القرآني(وٌأقامها على عماد رصين  .يمووظّفها في تفسير القرآن الكر قواعد اللغة والنحو،
ألن  وكان ذلك دافعا قويا؛ ،)17(" جزءا منها وستمائة وخمسين آيةً، أوقاربت اآليات ألفًا "األظهر في مؤلفاته؛ فقد 
،القرآني عند المتأخرين؛لتقديمه الشاهد النحوي ة  نعده أحد أهم مصادر النحو القرآنيوأسس نحوية قرآنية نصي
   )18(.أخرى 
  طبيعة فكره،- حنافبوصفه قاضيا من األ- فقد فرضت طبيعة شخصيته الفقهية واألصولية  أما الكفوي؛
الفلسفة (وغَلب على ثقافته طابع  واعتمد في مقدمتها على علوم العربية وفنونها، ،صولية والمنطقيةوثقافته األ
   )19(.وهو اتجاه يكاد يكون اتجاها مشتركًا عاما بين المتأخرين) اإلسالمية
  : من عدة نواٍحوهو صلب الدراسة وجوهرها وسندرسها: الموازنة بين الكتابين. 2. 2
  :القيمة العلمية
وقيمته العلمية إلى التبويب  وتعود شهرته، ؛)20(من الدارسين حديثًا بعناية كثير) مغني اللبيب(حظي كتاب
 ومناقشتها وقدرة ابن هشام على الجمع بين اآلراء المتعددة، ،ية الغزيرةوالمادة العلم الدقيق،والتنسيق المحكم،
) مغني اللبيب (ويمثل )21(.ها، فأضحى الكتاب قبلة الطالبين في الشرح والتوجيه والتعليلوالموازنة بين ،وتحليلها
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 وتحقيقًا للقضايا النحوية، النحوي عند ابن هشام ،فترى فيه استيعابا للمسائل، مرحلة النضج الفكري،وقمة التطور"
   )22(". كثرة المناقشة واألدلة والشواهدوتفصيلًا لها مع
 ا بدراسات تفصيلية في األبحاث والرسائل الجامعية المعاصرة) ياتالكل( وخُصمن  فهو ؛)23(أيض
داللة  وتَطور ،علمالموسوعات االصطالحية النفيسة في اللغة العربية المتخصصة في الحقائق المعرفية الكلية لكل 
مصدر غني من   وهو)24(.لقارئااللفاظ، وأسهمت بشكل كبير في تنمية المستوى الثقافي والمعرفي واللّغوي لدى ا
القرآن    وتفسير والفقه الحنفي بأصوله وفروعه ومصطلحاته،  واإلسالمية الخاصة،-الفلسفة العامة: مصادر
النحو والصرف : اللغة العربيةوأحاديث نبوية شريفة وشروحها، وفنون بما حواه من شواهد نحوية قرآنية، ؛الكريم
فضلًا عن كونه مرجعا مهما في العلوم الفلكية والطبية .  اللغوية الدالليةوالدراسات والبالغة والعروض،
  )26(.يته وقيمته العلمية طبع سبع مراتوألهم ؛)25(والرياضيات والفيزياء والعمران
 :العنوان
 ومحـور  هو سيمياء الكتاب وبوابة علمه ونافذته المعرفية ،وهو بمثابة الرأس للجسد،والمحدد ِلهوية النص، 
أراد بـه الكتـاب ) عاريبمغني اللبيب في كتب األ (ومؤلّف ابن هشام حمل عنوان  ،)27(التوالد والتنامي المعرفي 
ففـي  ،ابن هشام على  لم تقتصر ) المغني(وتسمية .والمغني عن كتب اإلعرابات األخرى وتلخيصه لها  الشامل،
وابن قدامة الحنبلـي  ،)بواب التوحيد والعدلالمغني في أ (في ) هـ415ت(أصول الفقه سبقه القاضي عبد الجبار 
، )هـ977ت (للخطيب الشربيني  )مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (و ،)المغني(في ) هـ620ت(
  .)المغني في النحو(في ) هـ680ت(ي وفي النحو ابن فالح اليمن
أردفه بالعنوانات الفرعية  ثم ،)لكُلياتا: (فقد تصدر بالعنوان الرئيسي والمحوري ):الكُليات(أما كتاب
  :الكاشفة عنه وهي
معجم يتضمن مصطلحات مرتبة في فصول على حروف المعجم،        "أراد به : معجم في المصطلحات. أ
  )28(."ةيوضح اشتغاالتها العلمية للمفردات، وية والعرفية واالصطالحيحوي الدالالت اللغويو
ن مصطلح ية التي رصدها بيال للفروق الدالليتعل" قيد الكفوي كتابه بهذا الجزء؛ معجم في الفروق اللغوية. ب
بعالقة ) المتفرقات(ر الذي وسمه بيدخل الفصل األخيكما . كون ضدا لهيرادفه أو ما يوازنه أو يه أو يدانيوآخر 
ة يغ مشتركة، وقواعد علميصة فضالً عن مجموعة يرا للفروق اللغوية مع عنوان الكتاب، فقد حوى جانبا كبيدالل
وتعاضدت هذه . )29("ةية، والفنون البالغيواألصول ،يةختص أغلبها بالنحو والصرف، إلى جانب القواعد المنطقي
  .المسارات في تكوين داللة محتوى الكتاب
 :غاية التأليف
  :)30(صرح ابن هشام في مقدمته أسباب تأليفه للكتاب، ومنها
وأعلى ما تجنح إلى تحصيله  إن أولى ما تقترحه القرائح،"م كتاب اهللا الكريم؛إذ تصريحه بمقصده األساس فه- 1
فإنهما  ،)صلى اهللا عليه وسلم(نبيه المرسل به فهم كتاب اهللا المنزل،ويتضح به معنى حديث  ما يتيسر الجوانح،
وهذا الغرض الكريم الشريف  ،)31("تحصيل المصالح الدينية والدنيويةالوسيلة إلى السعادة األبدية والذريعة إلى 
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الذي خصصوا تصانيفهم األولى  اشترك به القدماء في تآليفهم التي ابتغوا فيها فهم كتاب اهللا الكريم، وخدمته األمر
 مشكل اإلعراب في منحاهم في إيضاح)مغني اللبيب(ونَحا معاني القرآن ومشِْكله وغريبه وإعرابه، في تفسير
  .القرآن الكريم
 كان اإلعراب أخص مظاهر النحو،أدرك ابن هشام أن القاعدة الموصلة إلى فهم القرآن الكريم،وفهم  ولما- 2
العراب الهادي إلى وأصل ذلك علم ا:" قال) علم االعراب(أول من صرح بـ  وهو) اإلعراب(معانيه وتفسيره
ونقلها عنه  ،كلية التي أفاد منهام وقواعده الفاجتهد ابن هشام في وضع ًأصول هذا العل ،)32("صوب الصواب
    )33(.هـ 911هـ والسيوطي 794:الزركشي: المتأخرون ومنهم
فبعد استحسان  الخطأ فيه عند المعِربين وغيرهم؛ وتصحيح ما كثُر توضيح المسائل المشِْكلة في اإلعراب،- 3
) إلعراب عن قواعد اإلعرابا) (هـ749(الطالب والشيوخ لمقدمة ابن هشام الصغرى التي أنشأها في مكة عام 
ووضعتُ هذا " قائلًا فيها  )مغني اللبيب عن كتب األعاريب(به في كتا) هـ756(أتمها ووسعها لطالب العلم عام 
ومعضالت يستشِكلها  وتتبعتُ فيه مقفالت مسائل اإلعراب فافتتحتها، التصنيف على أحسن إحكام وترصيف،
  )34(."وأصلحتُها ، عليهافنبهتُ غالطًا وقعت لجماعة من المعربين وغيرهم،وأ الطالب فأوضحتُها ونقّحتُها،
وخطابي به ِلمن ابتدأ  في تعلّم "ومن اعتلى مناكبه وصهواتُه  وضعه الكتاب للمبتدئين في علم اإلعراب،- 3
  . )35("وِلمن استَمسك ِمنه بأوثق األسباب اإلعراب،
 اإلعراب ،بل تفسير القواعد النحوية في القرآن الكريم وكالم العرب،قال ابن هشام على فن  لم يقتصر- 4
  )36(."وضعت الكتاب ؛إلفادة متعاطي التفسير والعربية جميعا"
وتصحيح مناهج المعِربين الذين نهجوا  ،)وضع القوانين الكلية في علم اإلعراب(مقصده الكبير وغايته الكبرى- 5 
واعلَم أنني تََأملت كتب الِْإعراب فَِإذا السبب "قال ..عن األصلموضعه وبعِدها  يرفي غ فيها التطويل والتكرار
فَِإنَّها لم تُوضع ِإلفَادة القوانين الْكُلية، بل للْكَلَام على الصور  َأحدها كَثْرة التّكْرار، الَِّذي اقْتضى طولها ثَلَاثَة ُأمور
لَّمون على التَّرِكيب الْمِعين ِبكَلَام، ثم حيثُ جاءت نَظَاِئره أعادوا ذَِلك الْكَلَام ،َأال ترى َأنهم حيثُ الْجزِئية، فتراهم يتَكَ
 ذكروا َأن ِفيِه ثَلَاثَة أوجه وحيثُ )37())هدى ِللْمتقين الَّذين يؤمنُون ِبالْغَيِب:((مر بهم مثل الْموصول ِفي قَوله تَعالَى
الَى جله تَعنْفَِصل ِفي قَوِمير الْمم مثل الضهِليم(اءِميع الْعضا ) ِإنَّك َأنْت السوا ِفيِه ثَلَاثَة أوجه َأي38(...."ذكر(   
ه قدمه إلى الوزير أنّ:فلم يفْصل الكفوي في مقدمته أسباب تأليفه الكتاب الفتًا إلى بعض اإلشارت منها :الكُلياتأما 
وأنّه شَمر  عن   هـ زمن عضتْ المحن والنوائب على أبناء العلم،11وأنّه عاش في القرن  ،اشامصطفى ب
ساِعده؛ لتأليفه الكتاب مادحا إياه بأنّه تأليفٌ جليٌل تُضرب به األمثال، جمع فيه من تصانيف األسالف،وما اصطلح 
   )39().الكُليات(رتيب كتب اللغات وسماها بـورتّبها على ت وصناعٍة، ونَسقّها، عليه أرباب كل فٍَن،
  الموضوعات   
  :من حيث ) النحو( كتاب متخصص في علم) مغني اللبيب (كتاب 
 .                                                   إعراب القرآن الكريم - 3 الجمل وأنماطها    - 2.   األدوات النحوية - 1
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موسوعة فكرية   )الكليات( ومعجم.ا نحوية خالصة في الفكر النحوي العربيوالقضايا التي تعرض لها قضاي
   .أرخت مصطلحات مختلف العلوم والفنون حتى القرن الحادي عشر للهجرة 
  :منهج  التبويب والشرح
ير في تفس: والثاني المفردات وذكر احكامها، تفسير: الباب األول في:   قسم ابن هشام كتابه على ثمانية أبواب
ويقبح بالمعِرب  في أحكام يكثُر دورها،: والرابع يشبه الجملة، في أحكام ما: والثالث وأقسامها وأحكامها، الجمل،
 في التحذير من أمور: والسادس األوجه التي يدخل على المعِرب الخلل من جهتها، في ذكر :والخامس جهلها،
   .الكلية األمور والثامن في ذكر عراب،في كيفية اإل:اشتهرت بين المعِربين،والسابع 
تناول هذه المفردات من " فقد يخيل له أنّه يقرأ معجما في األدوات النحوية؛) المفردات(من يطالع الباب األول - 1
 ، ويبدأ بالحرف المفرد كاأللف مثال،)أي الحروف الهجائية(وغيرها مرتّبة على أساس حروف المباني  حروٍف،
أو  ،ا مع حرفثم يتحدث عنه مركب ،قل فيها عن غيرهامعاٍن تستّ أو حين تنفرد بمعنى،) الهمزة(اويعني به
وتنّوع  ،)40("أو ظرف،أو حرف من حروف المعاني ،ليكون أداة تتمثل في اسمحروف أخرى من حروف المباني؛ 
   )41(. الميدانالوجوه االحتمالية للمفردة أكسب منهج ابن هشام دقة وسالمة وتفردا في هذا
والتي ال محّل  وأحكامها من حيث التي لها محّل، وأقسامها، )تفسير الجملة(خصص ابن هشام الباب الثاني في- 2 
  .  في العمل والتعلق )الظرف والجار والمجرور(وفي الباب الثالث بحث أحكام ما يشبه الجملة لها من اإلعراب،
فحقّق     استغرق أربعة أبواب تناول فيها أحوال المعِربين للنص القرآني،اإلعراب وأحكامه عند المعِربين،وقد - 3 
  .في القواعد النحوية فنقض بعضا منها واستحسن اآلخر
والترتيب الهجائي معتمدا منهج القدماء،  )الفصل والباب(أما الكليات فقد قسم الكفوي فصول معجمه على نظام 
ا ؛ ويراعي أبو البقاء فيهإلى باب الياء.... وثانيه الباء كل كلمة أولها األلفيذكر ) باب األلف( ففي الباب األول
األلف (في فصل ) أبلج(ولم يِعر اهتماما إلى أصلها االشتقاقي، فمثال نجد لفظة  ،الحرفين األول والثاني للفظة"
ولم يكن هذا المنهج واحدا مع ...في كثير من المعاجم االشتقاقية) الباء والالم(في حين نجدها في فصل ،)والباء
، ثم ختم كل )42("بقية الفصول، فقد نال فصل األلف من الدقة والترتيب ما لم تنله فصوله من الحروف األخرى 
، واختتم كتابه أخيرا تها االستعمالية في النص القرآنيحصرفيه األلفاظ القرآنية، ودالل) نوع(فصل من أبوابه بذكر 
  .أورد فيه قواعد كلية لغوية متنوعة)متفرقات ال(بفصٍل عنونه بـ 
  
 ) الكُليات(و ) الكُّل(الموازنة في مصطلح . 3
 ،)القاعدة(هيم المؤسسة لمصطلح قبل بسط حديثنا عن القواعد الكلية في الكتابين لزم الوقوف على المفا     
اتفاق طائفٍة " كان االصطالح بوابة العلم ومفاتيحه وهوفي فكر الشيخين، وحدودها المعرفية لما  )الكُّلية( و،)الكُّل(و
 وأساس البيت، معنى الثبات،وعدم التنقل،:ويقدم لنا التعريف اللُّغوي للقاعدة  .)43("مخْصوصٍة على أمٍر مخْصوٍص
معنى الثبات وانتلقت داللة التأسيس والتثبيت إلى الداللة االصطالحية ؛لتشير إلى  ،)44(وقواعد البناء وأساطينه
  .)45("قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها : فالقاعدة بالمعنى االصطالحي العام وأساسه، وقوام الشيء،
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ي أصول الفقه تشير فف ،ي علوم األصول والمناطقة والكالمتأصيل عميق ف)  الكُلي(و) القاعدة(والصطالح 
، والكُّلي عند المناطقة والمتكلمين )46("كثيرة يفهم أحكامها منها األمر الكُّلي الذي ينطبق عليه جزئيات "القاعدة إلى 
فإن امتنع امتنع بسبب خارٍج عن نفِس مفهوِمه .معناه عن وقُوع الشركة فيه الذي ال يمنع نَفس تصور:" هو
والكُلي  )47("ةنواع والمعاني الكلية العاموهي أسماء األجناس واأل.كقولك اإلنسان والفرس والشّجر ومقتضى لفظه،
اإلنسان، فهو قدر مشترك يشترك فيه زيد وعمرو : وذلك كقولك....ما ال يمنع تَعقّل مدلوله من وقوع الشركة فيه"
الجزئي ما يمنَع تَعقُّل مدلوله من "و" ما وِضع ألكثر من شيء واحٍدكلُّ  :هنتقريب الكُلي للذّ"و ،)48(.." وخالد 
 ،)ات الخمسيالكل: (هيعند المناطقة في إطار ما اصطلحوا عل) اتليالكُ( اصطالح وورد )49("وقوع الشُركة فيه
  )50(."والعرض العام  والخاصة، والفصل، والنوع، ،الجنس: الكليات الذاتية"وهي 
 ): الكُلية(و) القاعدة النحوية(مفهوم . 1. 3
ة الكثير من الباحثين قديما وحديثًا في محاولة الوصول إلى األصول،    شغل موضوع القواعد النحوية الكُلي
ولُغة  ،)51(والضوابط،واألحكام الكُلية المنظّمة لعملية التوجيه النحوي تخصص بعضا منها في العربية عموما
وسنخص حديثنا في بحثنا على الفكر المنظِّم لها دون االتساع  .)53(وابن هشام خصوصا ،)52(القرآن الكريم
                                      )54(.در القواعد الكلية في اللغة والنحو التي تناولتها الدراسات السابقةفي مصا والتكرار
" فهو متعالق مع جزئياته، بدءا من حد علم النّحو االصطالحي، في النحو ونجد أن مفهوم القاعدة الكلية  
وكل ما اشتمل  ،ة فهو مرفوعما اشتمل على علم الفاعلي: علم بأصول أي بقواعد كلية منطقية على جزئياتها منها
تمثيل " ، والقاعدة أيضا )55("على علم المفعولية فهو منصوب، وكل ما اشتمل على علم المضاف اليه فهو مجرور
ن ا نحويا موتمثل القاعدة النحوية في السياق معيار ،)56("وهو جزء من جزئياته قاعدة يذكر إليضاحها  بمثاٍل،
األحكام الكلية ،والجزئية التي يتمثّل بها النظام التركيبي لشواهد  القوانين الثابتة أو:" ذلك أن ؛معايير نظام الكالم
حكٌم كلي ينْسحب على جميِع أبواِب النحو التفصيلية، " ، فضلًا عن كونها )57("اللغة تكون معيارا يقاس عليه الكالم
                                                                                   .         )58("أو كثيٍر ِمنها 
كُلُّ نفٍس ذائقةُ (( اسم موضوع الستغراق أفراد المنكر، نحو فهو: " )الكُّل(قد حدد ابن هشام مفهوم  و
) كُلُّ زيٍد حسن(وأجزاء المفرد نحو  ،)60())وكلُهم آتيِه يوم القيامِة فردا((، والمعرف المجموع نحو)59())الموِت
لعموم األفراد، فإن أضفتَ الرغيف إلى زيد صارت لعموم أجزاء فرٍد  ؛كانت) أكلتُ كلَّ رغيٍف لزيٍد(ت فإذا قل
  .)61("واحٍد 
     وأيده     ،)62(ويتابع فيه النَحويين واللُّغويين السابقين ،ابن هشام يفيد العموم واالستغراقعند ) الكل(ومفهوم 
فهو اسم يفيد االستغراق " ؛غراق واالحاطة باألفراد واألجزاءباالست )الكل(فاضل السامرائي في اختصاص . د
كُلُّ (( :فإنه يفيد االستغراق أفراد الظالمين، قال تعالى) كل ظالم مبغوض:(ألفراد واإلجزاء، تقولواإلحاطة بجميع ا
ِهينر با كَسِرٍئ ِبمفهذا استغراق ) كل البشر محاسب: (راق وإحاطة بجميع األفراد وتقول، فهذا استغ)63())ام
فإذا أضيفت إلى نكرة أفادت استغراق كل أفراد الجنس، وإذا أضيفت إلى معرفة، فإن كانت المعرفة  .ألفراد البشر
المعهودين، وإذا كانت معهودة استغرقت كل األفراد ) كل البشر محاسب(عامة استغرقت كل األفراد، كما في قولنا 
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) أكلت كل تفاحتك: (وقد تستغرق اإلجزاء نحو قولك. فهو استغراق لطالب مخصوصين) أقبل كل الطالب:(نحو
    )64(."كان المعنى أنك أكلت كل أفراده) أكلت كل تفاحك(أي كل أجزائها، فإذا قلت 
 وما أنماطها ؟؟ وكيف عبر عنها)قواعد الكليةال(هل صرح ابن هشام بمصطلح : وقد يتساءل سائل
  التي صرح ) القواعد الكلية(؟ والجواب فيما بحثناه  أنه قد يتبادر الذهن الى القارئ ألول وهلٍة .وخصائصها
  وقد)65()ينحصر من الصور الجزئية ال في ِذكر أمور كُلية يتخرج عليها ما(بها ابن هشام في الباب الثامن 
أو نحوها مما يمكن صوغها؛لتكون مصدرة )كل(قواعد المصدرة بكلمة ال" استنبط بعضهم منها القواعد الكلية فهي 
كلية يتخرج عليها  الدالة على العموم الذي يدخل تحته جزئيات متعددة، كما قال ابن هشام في ذكر أمور) كل(ب
،  العربلعموم، واستقرائها من كالمكل الدالة على ا" تصديرها بـ : ضوابط الكلية، واذا كان أهم )66(..."ممن
 فإن ما وجدناه في هذه الدراسة أن ابن هشام لم يعهد استعمال )67("واشتمالها على أحكام نحوية،وقواعد مطّردة
وغير صريحة تارة  ،يحة تارةبل أورد مصطلحات متباينة صر ،)كل(القواعد الكلية المصدرة بـالمألوف من 
  :ومنها  أخرى،
1 -ح بها في مق: ةالقوانين الكليدمته أن كتب المعربين لم توضع إلفادة القوانين الكليةوصر.  
وانما استعملها في استدالالته وترجيحاته دون أن  لم يعرف ابن هشام القواعد الكلية،: "الكلية والقواعد األمور- 2
 كلية، روأمو أدلة،: وقد أطلق على مضمون القاعدة النحوية عدة اطالقات فهي عنده يخصها بحديث نظري،
كلية يتخرج عليها ماال  ذكر أمور: (( األمور والقاعدة في الباب الثامنوورد مصطلح. )68(.."قواعد، وقواعد كليةو
ألمور التي ال يكون الفعل معها اال ا:((وفي الباب الرابع  في إحدى عشرة قاعدة،))ينحصر من الصور الجزئية
  . )70()سبعة قواعد(في))  الفعل القاصراألمور التي يتعدى بها((و ،)69()عشرون قاعدة(وهي)) قاصرا
  َأحدها جواز: الْألف أصل أدوات  اِلاسِتفْهام وِلهذَا خصت ِبَأحكَام : " مواضع عدة منهاورد: األصل- 3
   )71("وتمام التصدير... ، ودخولها على اإلثبات والنفي ...ر والتصديقلطلب التصو وتَرد؛ ... حذفها
األصل أن يقّدر مقدما عليهما كسائر العوامل مع معموالتها، وقد يعرض ما " روفي تعيين موضع التقدي
ألن المحذوف هو الخبر، وأصله " في الدار زيد " فاألول نحو . يقتضى ترجيح تقديره مؤخرا، وما يقتضى إيجابه
 ويلزم من قدر المتعلق ِفعلًا أن .ألن إن ال يليها مرفوعها ؛"إن في الدار زيدا " والثاني نحو. أن يتأخر عن المبتدأ
عن  أصل الخبر أن يتأخر"و ،)72(." يقدره مؤخّرا في جميع المسائل؛ألن الخبر إذا كان فعلًا ال يتقدم على المبتدأ
     )73(."وأصل العامل أن يتقدم على المعمول...المبتدأ
ولي ظن، وال ثالث مفعوالت أعلم؛ألنهما في األصل القياس أنها ال تزاد في ثاني مفع:" نحو زيادة ِمن : القياس- 4
الحذف،ووضع الشيء : لئال يخالف األصل من وجهين القياس أن يقدر الشيء في مكانه األصلي؛"، و)74(..." خبر
   )75(."في محلِّه
ُ ،ويقبح ب((خص ابن هشام حديثه عن هذا المصطلح في الباب الرابع: األحكام - 5 المعٍرب أحكام يكثُر دورها
ما  ،)77(،أحكام معرفة االسم من الخبر)76(أحكام معرفة المبتدأ والخبر:ومنها ))جهلُها،وعدم معرفته على وجهها
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ما افترق فيه اسم الفاعل من الصفة  ،)79(ما افترق فيه عطف البيان من البدل ،)78(يعرف به الفاعل من المفعول
  .)82(ومسوغات االبتداء بنكرة  ،)81( اجتمعا فيهما افترق فيه الحال والتمييز،وما ،)80(المشبهة
ويبدأ بتعريف اصطالح . والكُّل والكُلية في العربية والعلوم   أما الكَفَوي  فقد أولى حديثًا مطوال عن القاعدة،
وكُلّهن منطلقن  ويقال كُّل رجٍل، وكُلة امرأٍة، ،ؤنثاسم ؛لجميع أجزاء الشيء للمذكر والم) كل(كلمة :" لُغويا) الكُل(
وهو شامل لألفراد دفعة، وهو : الكّل المجموعي:"  نوعانوالكُّل ،)83("وهو ضد )بعض(وقد جاء بمعنى  .ومنطلقة
وإذا دخل التنوين على  ،فرادشامل لألفراد على سبيل البدل، يعني على اإلن: في قوة البعض، والكّل اإلفرادي
كُلُّ امِرء :((اسم الستغراق أفراد المنكّر، نحو: وكّل"داللة االستغراق  )كُّل(د وتفي ،)84("فالكل إفرادي) كُّل(مدخول 
هينر بوع نحو و ا))ِبما كَسف المجمعرف بالالم، نحو)كّل العالَمين حادث: (المعرفرد المكُّل :( ، وأجزاء الم
  )86(.والمبالغة  في حيز النفي، والتكثير،و ،التها في العربية في حال تنكيرها ثم يرِدف استعم)85() "الرجل
 ،)87("خرةكُّل بني تميم يحملُون الص:كقولنا ،وعهو الحكم على المجم:")لالكُ( ثم يفرق الكَفَوي بين اصطالح
قوم باألجزاء يت: الكُل" ومما يميزهما أن  ،)88("غيفكُّل بني تميم يأكُلون الر :نحو هي الحكم على فَرٍد،) :"الكُلية(و
، وال شيء ل موجود في الخارجوالكُّ.... والكُلي محمول على الجزئي .بخالف الكُلي، فإنّه ال يتقوم بالجزئيات ...
  )89(. "وأجزاء الكُّل متناهية، وجزئيات الكلي غير متناهية.من الكُلي بموجود في الخارج 
فالكُلي هو الذي ال يمنع نفس معناه من وقوع الِشركة فيه " : عند المناطقةتصور عميق )الكُلي(ولمفهوم 
ة )90("وده في الخارج كاجتماع الضدينسواء استحال وجومن هذا التصور انطلق الكفوي في ربط مفهوم الكلي 
ا قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها، وتسّمى فُروعا، واستخراجه" فهي  بالقاعدة،
ا من أبواب شتّى ،األساس واألصل ِلما فوقها"، وهي )91("كلُّ إجماٍع حقّ:ا، كقولنامنها تفريعفروع 92("وهي تَجمع(، 
   )93(." روعا من باب واحديجمع فُ:" والضاِبط
) الكُّل(،أم )كُّل (من مصطلح) الكُليات(هل اجترح الكفوي عنوان كتابه :تقدم يقودنا إلى التساؤل اآلتي وما
  : ؟ ولإلجابة عنه نجد اختالف تأويل دالالته عند الباحثين، من ذلك )الكُلية(و
 ،إال العنوان بھذا كتابھ َوْسِم سبب إلى مقدمتھ في ُیِشر لم " الكفوي أّن الكتاب محققا ذكر :)ُكّل (بلفظ الكتاب فصول استھالل-1
    )94( . " ذلك في السبب تكون قد الكلیات ببعض فصل كل بدایة أن
 ،)األصول (مصطلح تحت إلیھا أشار لكنھ قصدھا، التي) الكلّیات(بـ ُیصّرح لم الكفوي كان إذا  ):الكلّیة والقواعد األصول(-2
 الموضوع على الكلّي الَمفھوم َحْمل "و ،)95(" الجزئیات على الُمنطبقة المناسبة والقاعدة القانون، على األصل وُیطلق :"قال
 جزئیات من معین جزئي على المفھوم ذلك حمل "أن المثال وبین بینھ والفرق. )96("وقاعدة أصال ُیسّمى ُجزئي وجھ على
 تتحّمل واألصول .... قواعد ُسمّیت لفرعھا وأساس مبنى إّنھا حیث من األصول " أن القواعد وبین )97(" مثاال یسمى موضوعھ
  )98( " .الُفروع تتحملھ ال ما
يحمل على باب تسمية الشيء ببعض ما يشتمل ) كل(فتصدر فصول الكتاب بـ: الدالة على االشتمال)كُّل( - 3
  )99(.عليه
) كُّل(ذهب غازي طليمات إلى أن استعمال الكفوي للفظ االصطالحي: الدالة على التعميم واالستقصاء) كُّل(- 4
  )100(.مسألة شغف أراد بها التعميم واالستقصاء واإلحاطة
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ته لمعجمه يف االصطالحي شامل عنده، وتسميإن التعر" ) :كُل وبعض(عنها بـ  معبرمفهوم الكُلية والجزئية ال- 5
) البعض(ف  مصطلحيمنع الكفوي من تعريذا األمر لم ھ، و)كّل(ة للفظة يف دالليضع تعاريات جعله يبالكل
م ِلجملة تركّبت من  اسوالكُّل ال يتجزأ،)الجزء(و ،أتجزي) البعض(و ...هو جزء منه :وقيل  طائفة من الشيء،:وهو
  )101("ليس عينه وال غَيِره ،زء تَركّب الكُل منه، وِمن غيِرهوالبعض اسم ِلكُل ج ،أجزاء محصورة
ويذهب الباحث إلى أن مذهب الكفوي الكُلي في تقريب عالقة البعضية بالكلية نابع من تأثره بالفلسفة 
 وتأثرا بالفلسفة العربية وسنن -على نحو ما قدمنا سابقا- ) ليالكُلية صفة ما هو كُ(المنطقية التي تنطلق من أن 
  )102(. على بعضية الشيء وإرادتهم كليتهالعرب  ومنطقها في القول في اقتصارهم
  ):الكلية(المشتقة من صفة) اتالكلي(- 5
 المعنوي، الصالحة لالشتراك) المنطقية  الكلية (صفة من مشتق )الكليات( ذهب د محمد سالم إلى أن مصطلح 
كما ذهب السبكي  )كُّل(ست مني، ول)ةيكل(، و)كلي(جمع مأخوذ من "فالكليات  والمبنية على اإلحاطة والشمول،
ه، والمعتبر في يمنع نفس تصور معناه من وقُوع الشركة فهو الشيء الذي ال ي): كلي(فـ .وداللة كل على العموم
فرض، يكن، وسواء أفرض العقل صدقه أم لم يكان صادقاً أم لم ن سواء أيريإمكان فرض صدقه على كث) الكلي(
 د صالح ألنتحمعنى م الكلي نطالقاً من مفهوميوا ")103(."رونيه كثيشترك فيولذا فإن) :و)كلي ،)ن ييالمبن) ةكلي
 وموازنة الً ما يتعلق بالمصطلحات شرحاً وتحليكون جامعاً لكلي؛ ل)اتيالكل(على اإلحاطة والشمول، جاء عنوان
  )104(."في الغالب
عند الكفوي الى ) الكُليات(يشير مصطلح : الدالة على الموسوعة االصطالحية الكُلية للعلوم) الكُليات(- 6
فكّل " عصره لمصطلحات شاملة اصطالحية موسوعة وضع أراد مقدمته في ِأشار وكما ،)105("مصطلحات العلوم"
لمعاصرون له من مصطلحات في شتى الفنون لم يتَح لها من يجمعها ما اصطلح عليه العلماء السابقون أو ا
شرحصِنفها ويسهل  ،ها لمعرفة دالالتهاويوال سبيل إلى تصنيفها وشرحها إال ترتيبها على حروف المعجم؛ لي
  )106(."الكشف عنها
اعد المشتركة بين العلوم     ومن خالل اآلراء المتقدمة والمرجح عندنا أن الكفوي أراد ذكر اًألصول والقو
مع جزئيات أخرى؛لتشكل لنا الصورة الكلية  التي تتضافر) الداللة اللغوية(فقاعدة المصطلح األساس  والفنون،
لية ، فالعالقة تكام من جهٍة أخرىبتصور المناطقة) هو كُلي ما(، وبصفةفهوم بصفة العموم والشمول من جهةللم
  .بين العلوم في انتاج المعرفة
  
 أنماط القواعد الكلية وخصائصها . 4
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  : وظهرت بمظهرين: رآنيةالكُليات  القُ. 1. 4
تابه؛ إذ عمد فيه إلى تفسير في ك )التفسير واإلعراب(ابن هشام بفني أشرنا سابقًا إلى عناية  : كليات تفسيرية.أ
درسه وقضيته وجعله محور  ،)المعنى(فأخذ عماد التفسير ،في النص القرآني من خالل اإلعرابالقواعد النحوية 
ف ويوقَ ،ز المعانيفباإلعراب تتمي"اإلعرابية التي أقرها النحويون وتتبع انسجامه مع الضوابط  ،في النص القرآني
مفردا أو  أن يفهم معنى ما يعِربه،" وجعل أول واجبات معِرب القرآن الكريم .)107("على أغراض المتكلمين
  .)108("مركبا
آخذًا  ،افَقيها أديب ،انحويا لُغويا مفسرا محدثً" فقد كان      وال غرابة في عناية ابن هشام بالتفسير النحوي القُرآني؛
افته لغوية عربية قُرآنية أصيلة، وملكة عقلية متفردة في التفكير والتحليل وذو ثق ،)109("من كُل فٍَن ِبطرٍف
  .والتفسير
معاني القرآن (األولى لنحو القرآن الكريم المتمثّلة بكتبك عن األصول التأسيسية      ولم يبتعد ابن هشام في ذل
ر النحوي للقرآن؛ فأصحاب كتب المعاني فكتب معاني القرآن هي النواة األولى للتفسي" ؛)،وإعراب القرآن الكريم
وصرح ابن . )111()ي القرآنأصول النحو ف(وهي تُمثِّل  ،)110("إنّما يفسرون القرآن في صور إعرابهم لآليات 
إلفادة متعاطي التفسير والعربية  ؛ضعت كتابيو "هشام في منهجه في تفسير القرآن الكريم وإعرابه بقوله
                            )113(." فقال أغناني المغني  هال فسرت لنا القرآن وأعربتَه،:" قوله، ونُِقل عنه )112("جميعا
ة أبي حيان        ونبعت عنايته بالتفسير النحوي القرآني ِمن تَصدِره درس التفسير في القُبة المنصورية بعد وفا
أشار إلى نُكت إعراب القرآن "فه ابن خلدون بأنه وص ،)114(وإكمال تأليف كتابه المغني ،)هـ745(التوحيدي عام 
ئه التفسيرية أئمة التفسير، ، واعتد بآرا)115("وضبطها بأبواب، وفصول، وقواعد انتظم سائرها كلها،
 وقد بدا واضحا للدارسين )116().هـ1393ت(وابن عاشور ،)هـ1270ت (االلوسي ،)هـ876ت(الثعالبي:ومنهم
يزال أهم الكتب  فكان وما ،)117(عناية الباحثين ي عند ابن هشام في مغنيه وحازالنحوي القرآن اتجاه التفسير
   )119(. وأهم مصادر النحو القرآني،)118()إعراب القرآن الكريم(و ،)علم االعراب(المختصة في 
فكر والقواعد المنظِّمة له ب يستلزم النظر في لُغته،) القرآن الكريم نحو(النحوي المختص في  وهذا التفسير
 و مسألة، ، وفرع، وباب،نا هذا التصور الشمولي في كل فصلالمعاني الكلية والجزئية؛ إذ لَمس شمولي، مع تصور
والحرص  ورده ما يخالف المعنى القرآني مع العناية بسالمة النص، مضمنا آراء النحويين فيها، .وتنبيه في الكتاب
ءة الصحيحة وضبطها فضلًا عن ضبط أواخر الكلمات انسجاما مع الوقوف على القرا :على عدم تحريفه من خالل
 النحو لغاية األساسية؛ القاعدة كان منها كل في المعنى وتحقيق ،)120(الموقع اإلعرابي من رفٍع أو نصٍب أو جٍر
  .وخدمته الكريم القرآن فهم وهي المنشودة
 فالقرآن "آخِرها مع أولها وتناسب ريم،وانسجامها،الك القرآن آيات ارتباط إلى إشارته: التفسيرية كُلياته وِمن
 نُزَل الَِّذي َأيها يا وقَالُوا((: نحو أخرى، سورة في وجوابه سورة في الشيء يذكر ولهذا الواحدة، كالسورة كُلّه
 مهم معيار واالنسجام واالرتباط ،)122())"نُوٍنِبمج ربك ِبِنعمِة َأنتَ ما:(( وجوابه ،)121())لَمجنُون ِإنَّك الذِّكْر علَيِه
  .هشام ابن إليه سبق )123(النص تحليل معايير من
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 يجاِر فلم ؛ ..فَال التفسير في أما ،النحوية الصناعة مقتضيات من أنّه مؤكدا الكريم القرآن الحذف وانكاره 
 وهو فيه النظر النحوي يلزم الذي الحذف "بقوله والعربية التفسير لمتعاطي كتابه وضع إلن فيه؛ سابقيه  هشام ابن
 أو معطوفًا أو بالعكس، أو جزاء بدون أوشرطًا بالعكس، أو مبتدأ بدون خبرا يجد بأن وذلك الصنَاعةُ، اقتضته ما
 )126())الْحر يكُمتَِق سراِبيَل(( قوله وأما ،....)125())خَيرا قَالُوا((و ،)124( ))اللَّه لَيقُولُن ((نحو عامل بدون معموالً
 ،النحو في ففضول تعبدني، ولم: قديرالت )127())ِإسراِئيَل بِني عبدتَّ َأن علَي تَمنُّها ِنعمةٌ وِتلْك(( و ،والبرد: التقدير
 عليه، وفأوللخ ،به للجهل أو؛ بالعكس أو المفعول وحقارة الفاعل؛ِلعظمته يحذَفُ :قولهم وكذا ،رللمفس ذلك وإنّما
،ا كتابي في ذلك بعض اذكر ولم البيان، صناعة على منهم تَطفلٌّ فإنّه ذلك ونحو أومنهيربل ... عادتهم على ج 
تعاطي إلفادة ؛الكتاب وضعت إلنيالتفسير، م ا ةوالعربي128(."جميع(   
والقرآنية بشكل خاص بلفظ العموم  ،م في الكُليات النحوية بشكل عاملم يصرح ابن هشا:كُليات نحوية قرآنية. ب
ال يجوز إعراب فواتح السور " ، نحو)ال(النفي بـ: ارات وأساليب دالّة عليها، ومنهابل وردت عنده عب ،)الكل(
معنى اإلعراب (عملًا بقاعدة مراعاة المعِرب لقاعدة )129("على القول بأنها من المتشابه الذي استأثر اهللا بعلمه 
  . )131("لَيس ِفي التَّنِْزيل ِنداء ِبغَير يا :" نحو) ليس(، و)130()ناعةووقِفه على الص
المكسورة مفصلًا ) إن(  :في األدوات النحوية ومنها-  سيما وال - بمعنى الشمول  )الكليات (      وقد يقصد أحياناً 
 وال يقتصر )132(.ن لهايي، وتوجيهات النحواالعرابيةوضبط مواضعها  ،ي مواضع ورودها في القرآن الكريمف
) سواء:(واالستعمال القرآني المخصوص لها، نحو)المعاني الكلية(معنى األداة في اللغة فحسب، بل يذكر على ذكر
يذكر معناها اللغوي أولًا،ويقرنها باالستعمال ،ولغاتها الفصيحة وما يترتّب عليها من اختالف أوجهها 
 ،هي اسم للحضور الِحسي) "ِعند(اني األدوات في السياق القرآني كما في وكذلك تفريقه بين مع )133(.اإلعرابية
، )135())ِعنْد ِسدرِة الْمنْتَهى ِعنْدها جنَّةُ الْمْأوى((وللقُرب كذلك نحو ،)134())فَلَما رآه مستَِقرا ِعنده((نحو
وال تقع إال  ،فاِئها أكثر من ضمها وفَتِحهاُ وكَسر ،)136())ياِروِإنَّهم ِعنْدنَا لَِمن الْمصطَفَين اَألخْ((ونحو
اسم لمكان (موافق لعبارة ابن مالك والصواب  )ند اسم للحضورِع(قولنا :" ، ثم يستدرك قوله محقِّقًا)137(."مجرورة
رق بين داللتها ثم يف ،)138()"الصبر عند الصدمة األولى(وتأتي أيضا لزمانه نحو فإنّها ظرف ال مصدر، ؛)الحضور
 )141(وال ،)140(الفاء وكم: ومثلُها.للوصول إلى قوانينها الكلية ؛)139(لدى ولدن :لمعنوية واإلعرابية مع نظيراتهاا
  .وغيرها
  )            الكُليات النَحوية الشمولية. (2. 4
كٍر شمولي في وبف ،يمنظر ابن هشام في القواعد الكُلية للنحو العربي سبيلًا إلى ضبط لغة القرآن الكر
  :وسأذكر بعض اإلشارات إلى ذلك ،التوجيه والتعليل
                                                 )142(.إشارته في المقدمة إلى النَحو الكُلي الشمولي وغرضه إفادة القوانين الكلية- 1
 ، مفهوم أوسع، وأشملوهو ،)المفردات(واصطالحه عليها  مصطلح  )األدوات(الشمولية واالتساع في باب - 2 
وهو  ،نمط جديد خالف ابن هشام سابقيه لتشتمل على األسماء واألفعال والظروف، وهو بلغت أكثر من مائة أداة؛
، ما أهّل الكتاب ِلأن ا وتفسيرهافضلًا عن ترتيبه لها معجمي ،ا النمط الشامل في دراسة األدواتأول من اتبع هذ
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ا مهمعجمكتاب "ا في األدوات النحوية،وذهب بعض الباحثين إلى أن سبب فرادة ابن هشام بهذا النمط ؛ألن يكون م
 - على تنوعها–المغني هو كتاب نَحو، وكتاب تفسير، وكما أن النَحوي واللغوي بحاجة إلى معرفة هذه األدوات 
فسالم ا في أشد الحاجة إليهفإنموعه سواء في تلك األدوات،وغيرها سيكون أن كتابه في مج"و ،)143("ر هو أيض
ا على أنه كتاب في النحو فحسبفليس شأنه مقصو ،فسرينهدفه خدمة التفسير والمر لنا عنونته )144(".رفسوهذا ي 
                                                                   ).             ٌأسامها وأحكامها الجمل وذكر في تفسير(والباب الثاني  ،)في تفسير المفردات وذكر أحكامها(للباب األول بـ
عقده باب المنصوبات المتشابهة، والجمع بين المتشابهات في االحتماالت اإلعرابية النص القرآني في ضوء - 3
ولَا (( ،)145())ون فَِتيلًاولَا تُظْلَم((: من ذلك نحو) ما يحتمل المصدرية والمفعولية" (منهج كُلي ،كما في قوله 
ثم لَم ((ومن ذلك ،)147())ولَم تَظِْلم منْه شَيًئا  ((أي ظلما ما أو خيرا ما، أي ال ينقصونه مثل )146())يظْلَمون نَِقيرا
فَمن ((عوله، وأما فمصدر، الستيفاء ضر مف)149())ولَا تَضروه شَيًئا((أي نقصا أو خيرا، وأما،)148())ينقُصوكُم شَيًئا
ءَأِخيِه شَي ِمن لَه ِفيا، ال مفعول به؛ ألن عفا ال يتعدى )150())ع151(."فشئ قبل ارتفاعه مصدر أيض(  
  :لم يلتزم ابن هشام في كتابه منهجا موحدا في عرض القواعد الكُلية فهناك 
طريق ألفاظ ة عن طريق ألفاظ العموم، أو عن وهي القواعد المصوغة صياغة قاعدي:"القواعد الكُلية الصريحة - 1
الخ وهي الفئة الغالبة في ما استقرأناه ...وهو أولى وهو القياس واالصل كذا، والقاعدة كذا، :تبين أنها قاعدة، مثل
فالقاعدة الكلية "وعالقتها بأبواب النحو  من ذلك قاعدة عدم التقديم والتأخير )152("في كتب ابن هشام االنصاري
األصل عدم التقديم والتأخير منْسِحبة على جميع أبواب النحو، وليست خاصة بباب المبتدأ والخبر، أو : يةاآلت
وتدخل في كثير من  ، الظروف ما لم يتوسعوا في غيرهاإنّهم يتوسعون في"الفاعل أو المفعول فقط، والقاعدة الكلّية 
و الجار والمجرور، مثل خبر المبتدأ، وخبر كاف وأخواتها، وخبر األبواب التي تقع فيها شبه الجملة، أي الظّرف أ
  )153("إلخ ...إن وأخواتها ،الحال،  النعت
العبارة المتضمنة لقاعدة كُلية، ولكن في غير صياغة قاعدية، ففي بعض "وهي  :القواعد الكلية غير صريحة- 2
ولكن  ،وال تجده يستعمل قاعدة صريحة ضعيف آخر،المواطن تقرأ استدالال نحويا في شكل ترجيح بتقوية وجه وت
ولكن تنقصه وينطلق من قاعدة كلية  اشتغال قاعدة صريحة في ذهنه، فهو يفكِّر–تستشعر وأنت تقرأهذا االستدالل 
 غير وبهذا استحقت أن تكون قاعدة كلية أي لم يعبر عنها التعبير القاعدي الدقيق الموجز، ،صياغتها النهائية فقط
   )154(."صريحة
فقد أورد عبارات الكُلية الضمنية غير الصريحة الدالة  ؛)في ذكر أمور كلية ( الباب الثامنوهذا ما نجده في
إن  ،)155(لفظِه،أو فيهما أشبهه في معناه أو قد يعطى الشيء حكم ما:  إحدى عشرة قاعدة، وهيعلى العموم في
هم قد يشِربون لفظ معنى لفٍظ فيعطونَه حكمه ويسمونه إن ،)156(الشيء يعطى حكم الشيء إذا جاوره
،إنّهم )159(أنّهم قد يعبرون بالفعل عن أمور ،)158(،إنّهم يغلِّبون على الشي ما ِلغيره؛ ِلتناسٍب أو اختالط)157(تضمينًا
ذلك المقدر إن اللفظ قد يكون على تقدير، و ،)160(يعبرون عن الماضي واآلني كما يعبرون عن الشيء الحاضر
إنّهم يتّسعون في الظرف والجار  ،)162(كثيرا ما يغتَفر في الثواني ماال يغتَفر في األوائل ،)161(على تقدير آخر
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وِمن ملح كالمهم تقارض اللفظين في  ،)164(من فُنون كالِمهم القَلب ،)163(والمجرور ماال يتّسعون في غيرهما
  .العموم الكليولك أن تستنتج حكم اإلجماع و .)165(األحكام
فقد كان األساس المتين الذي بنيتْ : )المعنى( اختص بها ابن هشام فهو أما أهم ضوابط القواعد الكلية التي
ضابط رصين أقام عليه قواعده الكلية؛ فكان العقد  ، وهو)166(عليه القواعد الكلية لالستدالل النحوي نظرية وتطبيقا 
 يستدل به في مناقشاته إلثبات صحة آرائه والرد على مخالفيه، وإذا ما تعارض فكثيراً ما"المنظِّ م لإلعراب؛ 
وقد اعتمده ابن هشام  ،)167("، وهذا منهج سليم سار عليه في أغلب مناقشاتهم المعنى عليهافإنّه يقد المعنى والقاعدة،
  :  ، وقد تناوله من نَواٍح متعددة،منهاستقراء القواعد النحوية القرآنيةفي ا
  :تفسير المعنى-1
وآليات نصية  ،)تفسير االعراب(ال ) تفسير المعنى(         اعتمد ابن هشام في تحليل مسائل النص القرآني على 
نّهم أ(إذ قُدر  ؛)168())َأيِحب َأحدكُم َأن يْأكَُل لَحم َأِخيِه ميتًا فَكَِرهتُموه((مسألة:"منها  داللة ارتباط عناصر النص نحو
 ،)هذا(، ثم حذف المبتدأ وهو)والغيبة مثله فاكرهوها:(، يعني)فهذا كرهتموه:(فقيل لهم ال،: بعد االستفهام) قالوا
 وهو ما -، وضعفه ابن الشجري بأن فيه حذف الموصول )فكما كرهتُموه فاكرهوا الغيبة(التقدير: وقال الفارسي
على التقدير األول، )ولَا يغْتَب بعضكُم بعضا(عطف على)  اهللاواتقوا( دون صلتها، وذلك ردئ، وجملة -المصدرية 
كأنهم :(فإنّه قال على تقدير الفارسي، وبعد فعندي أن ابن الشجري لم يتأمل كالم الفارسي،) فاكرهوا الغيبة(وعلى 
وإن لم يذكر كما  فاكرهوا،، فاتقوا عطف على )فاكرهوا الغيبة واتقوا اهللا ، فقيل لهم فكرهتموهقالوا في الجواب ال،
وإن لم تكن كما مذكورة، ) فكما كرهتموه فاكرهوا الغيبة(والمعنى  ،)169()اضِرب بعصاك الْحجر فَانفَجرتْ ِمنْه( في
لم تكن كيف مذكورة، اه:معناه ) ما تأتينا فَتُحدثنا(كما أن وهذا يقتضى أن كما ليست محذوفة، . فكيف تحدثنا وإن
  )170(."  أن المعنى يعطيها، فهو تفسير معنى، ال تفسير إعراببل
في ذكر الجهات التي (وخصص له  الباب الخامس  ،ساس التوجيه النحوي عند ابن هشاموهو أ: اعتبار المعنى-2
  :)171(وهي القوانين الكلية في اإلعراب وهي )دخل االعتراض على المعِرب من جهتها
1. وعدم مراعاة المعنى ة،مراعاة ظاهر الصناعة النحوي.  
  .مراعاة صحة المعنى دون النظر في صحة الصناعة .2
  .لم يثبت في العربية تخريج التوجيه النحوي على ما .3
  .التخريج على الوجوه الضعيفة والبعيدة وترك الوجه القريب القوي .4
  .ترك بعض ما يحتمله اللفظ من األوجه الظاهرة .5
  .عدم مراعاة الشروط المختلفة في األبواب .6
  .حمل الكالم على شيء ،ويشهد استعمال آخر بخالفه .7
  .يدفعه حمل اإلعراب على شيء، وفيه ما .8
  .عدم تأمل وجود المشتبهات .9
  . التخريج خالف األصل والظاهر لغير مقتٍض .10
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  :تقييد المعنى -3
  :)172(ا وضع ابن هشام ضوابط وروابط كلية تُقيد المعنى منه
 ،إعادته بمعناه،عموم المبتدأ، إعادة المبتدأ بلفظهاألصل، اإلشارة، وهو الضمير: روابط الجملة وحددها بعشرة  -  أ
أل النائبة عن  العطف بفاء السببية،العطف بالواو،اشتمال الشرط على ضمير مدلول على جوابه بالخبر،
 .   وكون الجملة نفس المبتدأ في المعنى الضمير،
، الجملة الموصوف بها،الجملة الجملة المخبر بها: )173(عشر والجمل التي تحتاج إلى الرابط،وهي أحداألشياء   - ب
معمول  بدال البعض واالشتمال، المفسرة لعامل االسم المشتَغل عنه، الواقعة حالًا، الموصول بها األسماء،
 .نازع،وألفاظ التوكيد اُألولالصفة المشبهة،جوب الشرط المرفوع باالبتداء،العامالن في باب الت
 :)174(شروط الحذف،وهي ثمانية شروط   - ت
يعرف عن النحاة باألدلة غير الصناعية، أما الصناعية إنّما تُعرف من جهة  وجود دليل حالي أو مقالي وهو ما. 1
  .الصناعة، وهو ما يختص بمعرفته النحويين
  .وال مشبهه وال نائبه، ل،فال يحذف الفاع يحذف منه كالجزء، يكون ما أال ما. 2
  .أال يكون مؤكدا. 3
  .نحو اسم الفعل ألّا يؤدي حذفه إلى اختصار المختصر. 4
فيها  وكثُر فال يحذف الجار والجازم والناصب للفعل إال في مواضع قَويت فيها الداللة، ،أال يكون عاملًا ضعيفًا. 5
  .استعمال تلك العوامل وال يجوز القياس عليها
  .لّا يكون ِعوضا عن شيءأ. 6
ألّا يؤدي حذفه إلى تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه، وال إلى إعمال العامل الضعيف مع إمكانية إعمال . 8- 7
  .                                                           العامل القوي
بيان مكان المقدر، وِمقداره،وكيفية : )175(إذا احتيج إلى التقدير يكون بمراعاة قواعد منها:قواعد التقدير  - ث
  . ورتبة المقدر المتقدم أو المتأخر ومراعاة كون المحذوف من لفظ المذكور، التقدير،
  
  :تحقيق المعنى -4
قواعد النحوية الكلية في أشرنا أنفا أن ابن هشام تبع منهج المحققّين في النحو، وقد وظّفه في تحقيق ال
قيق أن المبتدأ ما كان والتح" نحو الخبر أو في المبتد) التحقيق(النحوي ويرد عنده بمصطلح أو الرأي  ،العربية
وجهل النِّسبة  فنقول زيد القائم،فإن عِلمهما، من القائم؟،: هو المعلوم هند المخاطب كأن يقولأو كان  ،أعرف كزيد
قدحد الشيئين أو األشياء،وهو الذي يقوله المتقدمون موضوعة أل )أو(التحقيق أن)" أو(والعطف ب )176("م المبتدأفالم
إعراب (تحقيقه في وكذلك  )177(".وأما بقية المعاني فمستفادة من غيرها وإلى الواو،) بل(وقد تخرج إلى معنى
ِإذًا لَا يلبثُون ِخالفك ِإلَّا و((قَاَل جماعة من النَّحِويين ِإذا وقعت ِإذن بعد الْواو َأو الْفَاء جاز ِفيها الْوجهاِن نَحو) "اذن(
وقُِرَئ شاذا ِبالنّصب فيهما والتَّحِقيق َأنه ِإذا قيل ِإن تَزرني أزرك  )179())فَِإذًا لَا يْؤتون النَّاس نقيرا((، )178())قَِليال
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على الجملتين  حشْوا، َأووِإذن أحسن ِإلَيك،فَِإن قدرت الْعطف على الْجواب جزمِت، وبطُل عمل ِإذن؛لوقوعها 
ِلَأن الْمعطُوف على  جِميعا جاز الرفْع والنّصب؛ لتقدم العاطف، وقيل يتَعين النصب؛ِلَأن ما بعدها مستَْأنف َأو؛
  .  )180("المذهبان على االسمية ف زيد يقوم وِإذن أحسن ِإلَيِه ،ِإن عطفتَ على الفعلية رفعت، َأو:ومثل ذَِلك .األول أول
متابعا آرائهم كما في مسألة ) قول المحقّقين وهو(أو يورد القاعدة النحوية الكلية على ألِسنَة المحقّقين بقوله 
فَتكون ِبمنِْزلَة متى وحيثما ) قَول الْمحقِّقين(َأنه شَرطها وهو :ففيها مذهبان َأحدهما "يقول  )ِإذا(في ناصب 
  )181(..."اني أنّه ما في جوابها من ِفعل أو ِشبهه، وهو قول األكثرينوالث...وإيان
4 .3 .ات عند الكفويأنماط الكُلي  
حاتم الضامن أن أول من تعرض لهذا الفن .وذكر د اللغوية والقرآنية عند المتقدمين،) الكُليات(عرف فن 
التنبيه والرد (في كتابه  )هـ377ت(سن الملطيوأورد جملة منها أبو الح ،في تفسيره)هـ150ت(قاتل بن سليمانم
فقه اللغة (في كتابه ) هـ430ت (الثعالبي :  كما ورد عند أئمة اللغة، ومنهم،)182()على أهل األهواء والبدع
كل ما نطق به أئمة اللغة في تفسيره " قاصدا بها  )الكليات(في عقده الباب األول من كتابه في ) وأسرار العربية
 لها اللغويين بحوث جاءت وقد .)184()أفراد كلمات اهللا العزيز(في ) هـ395ت(وابن فارس ،)183(")كّل(لفظة 
  .مستقلة وغير شاملة
يلمح تُأثر الكفوي الواضح والكبير بسابقيه،إالّ مات الفصول في استهالل مقد) الكُليات(ومن ينعم النظر في معجم 
  :وتنوعت الكليات التي أوردها على النحو اآلتي  ،الال وتطويراضجا واستقأن هذه الفكرة بدت عنده أكثر نُ
  :الكُليات القرآنية . 1. 3. 4
تتحدد بحسب فنّها، فتارة "و ،)185(إلى ورود األلفاظ واألساليب القرآنية على نحو االطّراد واألغلبية وتشير
 وتارة تكون في اللغة والنحو، تفسير والتجويد،تكون في ألفاظ القرآن وتفسيره وقراءاته فتُسمى كليات األلفاظ ،وال
  :                                              وقد ظهرت في المعجم بمظهرين)186(."النحوية فتُسمى الكُليات اللغوية أو
 في فصول) كُلُّ ما في القرآن(بعبارة ) الكليات القرآنية(استهالل أغلب فصول الكتاب بـ: األول-1
، )الالم،الميم،النون القاف،الكاف، الفاء، ،السين، الصاد، الظاء، العين لزاي،ا الراء، الدال، اء،التاء،الجيم، الحاء،الب(
 المراد فَِإن )187())مشيدة بروج ِفي كُنْتُم ولَو((ِإلَّا الْكَواِكب فَهو البروج ذكر من الْقُرآن ِفي ما كل :البروج" :نحو
 ما كل ....)188())بروجا السماء ِفي جعلنَا ولَقَد(( تَعالَى قَوله تَفِْسير ِفي  الَْأنْوار وِفي الحصينة، الالطو الْقُصور بها
 الِْبر ِفي الْفَساد ظَهر(( ِإلَّا الماء وبالبحر واليابس، التُّراب ِبالْبر فَالْمراد والْبحر الْبر ذكر من الْقُرآن ِفي
 الَِّتي والقرى الْمداِئن وبالبحر والمفاوز، الْبواِدي ثمة ِبالْبر المراد :وقيل الْعمران، الْبر من المراد فَِإن )189())والْبحر
اه على ِهية الِْمياِريخْس ..الْجا كل : البآن ِفي مبخس من الْقُر وخْ ِبثمٍن((ِإلَّا النَّقْص، فَه190())ٍسب( نَاهعم ام،حر 
  )192(."الصنم المراد فَِإن)(191)  بعلًا َأتَدعون(( ِإلَّا زوج، فَهو بعل من الْقُرآن ِفي ما كل : البعل..... الْحر ثمن لكَونه
  : )نوعا(ب كتابه بباب اصطلح عليه اختتام أبوا: الثاني-2
  كما في فصل األلف والدال  رآني،فيه الفروق اللغوية للفظ المذكور في الباب في االستعمال الق يذكر) نوع(- 1
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لَا : )195())لَا َأدراكُم ِبِه((اختصمتم، : )194())أتُم فَادار((، ا َأي أقرب منزلَة وأدون قدر)193())َأو َأدنَٰى(("
   )197(.."طرف الشام : )196())أدنى األرض((،أعلمكُم
 َأي آخر )199())بلغن َأجلهن((، لَولَا تلقيتها، أحدثتها: لوال:)198())لَولَا اجتبيتها"(( : نحو) نوع في قوله تعالى(- 2
  ....حد الْموت،وقيل حد الْهرم وهما واِحد ِفي التَّحِقيق،:َأي )200())وبلَغْنَا َأجلَنَا الَِّذي َأجلْتَ لَنَا((،عدتهن
  )203(....."..بليغ الملوحة، يحرق لملوحته)202())ِملْح ُأجاج ((....اكتسبوا:)201())اجتَرحوا ((
قيل هو :أبابيل:" يبين أصولها اللغوية ودالالتها وفق منظور كُلي نحو: ) بيان لُغات ألفاظ النظم الجليلنوع في(- 3
 : بمعنىآب. )....المفردات والقرطبي(متفرقة أو متتابعة كما في: أي ، وطير أبابيلوإن لم يستعمل واِحده، جمع،
رحيم، وقال أب :اسم سرياني معناه: ابراهيم....الذي ال عِقب له:هو األبتر.شربيهأو ا ازدرديه، :ابلعي ماءك.رجع
إلن أجماع أهل العربية على أن معنى  : وقال بعض المحقّقين.وعلى هذا ال يكون معربا ،اسم أعجمي:في القاموس
  )204(."فتبين منه وقوع المعرب في القرآن ،ف فيه ونحوه؛ للعجمة والعلَميةالصر
ودالالتها القرآنية التي ذكرها سابقا  يذكر فيها الشواهد القرآنية واستعماالتها اللغوية،) شواهد قرآنية (- 4
ضعوا : )206())وآتُوهم من ماِل اللَِّه((َأعطَتْ ثَمرها ضعفي غَيرها من االرضين: )205())آتَتْ ُأكُلَها ِضعفَيِن((نحو
.... اصطفاه وخصصه بكرامة تشبه كَرامة الْخَِليل ِعنْد خَِليله: )207())تَّخَذَ اللَّه ِإبراِهيم خَِليلًاوا((عنْهم من مكاتبتهم،
   .)210(...." أعتَمد علَيها:)209())َأتَوكَُّأ علَيها ((......لداتٌ، كُلهن بنَات ثَلَاث وثَلَاِثين كأزواجهن: )208())َأتْرابا((
قرآنية وال ،ثين في حقل الداللة اللغوية عامةاع السابقة التي ذكرها الكفوي دراسات مهمة للباح  وتُقدم األنو
  .)السياق(خاصة اعتمادا على 
  الكُليات اللُغوية. 2. 3. 4
      وهو االطار العام الذي انطلقتْ منه منظومة الفكر االصطالحي عند الكفوي التي جاءت منضوية تحت خيمة 
،فهو في سياق حديثه عنه ال ينفك عن اإلشارة إلى عالقات المصطلح بغيره من العلوم في )للغويالمصطلح ا(
  .منظومة اصطالحية مترابطة ما بين  اللغة والنحو والصرف والداللة والعلوم األخرى 
 ،فصل التاء( كما في ،دمات فصوله بالكُليات اللغوية وتنوع منهج الكفوي في إيرادها، فتارة يستَِهّل مق
كل : برع: "، وتارة أخرى متلوةً بعد الكليات القرآنية،كما في فصل الباء)الغين، الهاء الطاء، الضاد، الثاء،الذال،
كل ِحنْطَة تنْبت ِفي اَألرض السهلة فَِهي بثنية، ِبِخلَاف : البثنية..شَيء تناهى ِفي جمال َأو نضارة فقد برع،
كل دخان يسطع من ماء حار فَهو بخار، وكَذَِلك من : البخار.طلبة فَهو بغاء، ِبالضم والْمدكل : الْبغاء.الجبلية
  )211(. "كل راِئحة ساطعة فَهو بخْر: البخْر.كل َأمر منْقَطع عن الْخَير فَهو َأبتر: َأبتر. الندى
واإلعرابي والصوتي ل في جنسها اللّغويفصا " :ثم يموف الهجاء على حرفين، الثَّاِني ِمنْهرمن ح ا كَانكُّل م
أول حرف نطق ِبِه الِْإنْسان وفتح ِبِه فَمه، : والْباء ألف فَِإنَّها تُمد وتُقصر، من ذَِلك الْباء والتَّاء والثاء واشباهها،
  )212(." ِبالْآخِرتَعِليق أحد معنييها: الْوصل واإللصاق َأي: ومن معاِنيها
فصل الِْجسم بنفوذ جسم آخر ِفيِه فَيحتَاج ِإلَى : الْقطع" ويضمنها أيضا شرح الفُروق اللغوية بين األلفاظ نحو 
فصل الِْجسم الصلب ِبدفع دافع قوي من غير نُفُوذ : جرحن، والْكَسر :)213()وقَطَّعن َأيِديهن( آلَة نفاذة فاصلة بالنفوذ
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ذُو الْفَاء كسر ِبلَا إبانة، : قطع الشَّيء المستدير وقيل: وبالفاء كسر الشَّيء من طوله،: والقَصم، ِبالْقَاِف جمه ِفيِه،ح
القطع المستأصل، َأو : عام،َأو الشّق عرضا، َأو قطع الشَّيء الصلب والْقَد: والقَطُّ.... وذُو الْقَاف كسر بإبانة 
  )214(."شّق طولًاالمستطيل، َأو ال
  : الكُليات النَحوية والصرفية. 3. 3. 4
 استهلّه بما )فصل في المتفرقات(عقد الكفوي في نهاية كتابه مبحثًا في الكُليات النحوية عنونه بـ 
 للشرطية فعل وال ومجرور جار وال ظرف بغير موصوف إلى أضيف إذا مبتدأ كُّل:" نحو )215(كلية) 112(يقارب
 فهو أو،حرفًا ا،فعلً أو اسما، وِضع لَفظ وكُّل" ،)216("االبتداء حديثي في كما ،خبره في الفاء دخول يجوز فحينئذ
الداللة النحوية في  صرفية وهذا يدل على تعالق الداللة الصرفية مع كليات أيضا تضمن وقد. )217("المعنى باعتبار
ما يفْهم من وهو  كل لفظ فله معنى لغوي،" نحو  ،همعنوهو منهج القدامى تبعهم الكفوي في نقوالته  .انتاج المعنى
  .)218(" أي حركاته وسكناته وترتيب حروفه:ومعنى صيغي، وهو ما يفهم من هيئته ،مادة تركيبه
 األسلوب األصولي والمنطقي تخُل من غلبة لم والصرف النحو في متفرقة مسائل أيضا الفصل ضمن كما 
قدرتها على ضبط التفكير والتعبير بضوابط منطقية، وتقييد الحدود والتعريفات بقيود "توسم فيها الكفوي  ،عليها
واألصالة  ،عمال الغالب يستدل به على الوضعاالست:  اللبس، من ذلك قولهتجعلها أقرب إلى الدقة، وتعصمها من
بلال بدمن أن تكون  ،ية القياسيةناسبات العقلال يمكن إثباتها بمجرد الم:واألحكام اللغوية.يكن ثمة معارضإذا لم 
  )219(."معتبرة في االستعماالت اللغوية
4 .3 .4 .ة والفَلسفينطقيات المةالكُلي:   
لم يصرح الكفوي بالكُليات المنطقية إال في إطار المضمون واالصطالح، فكان اهتمام الكفوي باإلحاطة 
األصوليين والمناطقة في ربط القاعدة  كلية النابعة من تصورونظرته ال ، من جهٍةوالشمول في ذكر داللة اللفظ
   من جهة أخرى، ورغبته في تدوين موسوعة اصطالحية - كما أوضحناها سابقًا- الكلية بأجزائها وتفريعاتها
شاملة للعلوم من جهٍة ثالثة  قادته إلى االتساع في مفهوم المصطلح وربط دالالته واستعماالته في مختلف 
ة والحقيقة فالجوهر هو والذات والماهي" الفلسفية والكالمية ) الجوهر(ِمن ذلك تفريقه بين دالالت مصطلح العلوم،و
 ، وبمعنى الذات والحقيقةبمعنى الوجود القائم بنفسه، بين الفالسفة استعمال الجوهر والمشهور .كلها ألفاظ مترادفة
  )220(."وبين المتكلمين هو بمعنى المتحيز بالذات
ةُ يإمكان"لكفوي وإن لم يكن متخصصا في علٍم بعينه إال أنّه أثبت إلمامه بمختلف العلوم وظهرت عندهوا
) القياس(مثل مصطلح )221("نينظر إليه ِبمنظار معين أو أكثر،كلُّ تخصص ين تخصصيإشراك المصطلح الواحد ب
 والشّرعي والعقلي، برهاني والجدلي والِخطابي،يوضح داللته اللغوية ثم يفرق بين دالالته المنطقية  كالقياس ال
وتقسيم الكُل إلى  تقسيم الكُّل إلى جزئياته،: على قسمين وهو):" التقسيم(، ومصطلح )222(....والمركّب والمنفِصل 
ياته حقيقي لى جزئوتقسيم الكُلي إ.وضع ِلمعرفة الجزئيات بواسطة الكُليات والتقسيم بالعكس:والتحديد....أجزائه
وتقسيم الكُلي إلى الجزئيات كتقسيم ... وتقسيم الكُلي إلى أجزائه مجازي . أو حرففعل، أو ،الكلمة اسم(نحو
  )223(."الجنس إلى األنواع،واألنواع إلى األصناف،واألصناف إلى األشخاص
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  :الخصائص المشتَركة للقواعد الكُلية في الِكتابين. 5
  :بين الِكتابين عن بعض خصائص االشتراك واالفتراق بينهما،ومنها كشفت الموازنة السابقة 
 قواعد اتقان بعد إلّا يكون ال الكُلية النحو قواعد تحصيل أن إلى هشام ابن نظر  :التكاملية بين العلوم والمعارف- 1
حصيل علومها الكُلية وقاعدتها والكفوي نَظر إلى كليات العلوم واتقانها ال يكون إال بت. القُرآني النص إعراب
  .األساس علوم العربية واألخص علم النحو
أجاد ابن هشام في ضبط مفهوم االصطالح النَحوي؛ألنه نحوي متخصص،وكذا :  ضبط االصطالح ودقته- 2
  .الكفوي حاول ضبط المصطلح بكل عناصره ومكوناته الداللية،وإن واجه صعوبة في جمع مصطلحات العلوم
 ربط الجزئيات بالكُليات واالنتقال من الجزء إلى الكُل أو العكس وقد اعتمدها ابن هشام عن طريق ربط - 3
أو وحدات موضوعية يجمعها قياس  القاعدة بالمعنى بروابط لفظية ومعنوية،وربط مسائل النحو بباب واحد،
وضبط الفكر  ،..ية بعلوم أخرى كالفلسفة والمنطق وكذا الكفوي اعتمدها أيضا ؛لربط دالالت المصطلح اللغو.واحد
  .بمفاهيم العلوم الكُلية وقوانَينه الجزئية 
  . الِكتابين كما أوضحناها سابقًاوهي صفة مشتَركة بين: مول االتّساع الشُّ- 4 
  .ية في الِكتابينوالتكثيف في صوغ القواعد الكُلية المشتِملة على األحكام الجزئ  اإليجاز واالختصار- 5
وثقافاته ومناهجه، فَنِجد تَأثّر ابن هشام في كُلياِته بالعلوم القرآنية والنحوية فضلًا عن   التأثّر بعلوم العصر- 6
التأثر بمناهج المناطقة وأساليبهم في  فظهر ُأصول النّحو، والكفوي أنشأ كتابه تأثّرا بعلوم العصر الموسوعية،
  .لمزج بين العلوم مستفيدا ِممن سبقَه من أهل المعاجم االصطالحية والموسوعاتوا التعبير والتفكير
  
  : الخاتمة. 6
  :تَوصل البحث إلى النتائج  نُجِملها في اآلتي
التُراث العربي التي وِضعتْ  إن الِكتابين على تنوع كُلياِتهما واختصاصهما كونَا أهم روافد مصادر: األصالة  .1
 .نص القرآني لخدمة ال
 .كشف البحث عن أهمية القواعد الكُلية في تقرير األحكام النحوية وتوجيهها للنص القرآني  .2
أما .فابن هشام ثقافته قرآنية ونحوية على المَؤلفَين التي انعكست على كتابهيما، تُأثير الثقافة وعلوم العصر .3
 .افة األصوليةالكفوي غَِلبت عليه طابع الفلسفة اإلسالمية والثق
بوصفه ِعلما له أصول وقواعد وقوانين أسس لعلم إعراب القرآن ) علم اإلعراب(ابن هشام أول من دعا إلى .4
 القرآني عد من أهم مصادر التفسير النحويات أهم مصادر المعاجم .الكريم وعلم التفسير، وبذلك يوالكُلي
  .االصطالحية
أما  ،)،األمور،القواعد،األصول، القياس، األحكامالقوانين(اعد الكلية بين ام للقوتنوعت اصطالحات ابن هش .5
بتصور المناطقة، ) الكُلية(مفهوم  و،الدالة على العموم والشمول) كُلال(الكفوي فقد تنوعت مصطلحاته بين 
 .والخصائص اللغوية المشتركة بين العلوم
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التفسيرية والنَحوية :كُليات قرآنية : ية وجاءت على نوعينكليات النحوكتاب مغني اللبيب متخصص في ال .6
 .كُليات قُرآنية ولُغوية ونَحوية : وعند الكفوي  .القرآنية، وكُليات نَحوية شاملة
أهم ضوابط القواعد الكُلية عند ابن هشام هي الشمولية، ووضع روابط تربط القاعدة الكُلية بالمعنى، فضال  .7
) الكُليات(أما ضابط الكلية في . وجوه التوجه النحوي التي ال تنسجم مع معنى النص القُرآنيعن التحقيق في
 . فالشمولية واالصطالح اللغوي المنطلق نحو المنظومة االصطالحية برمتها 
 .هناك خصائص مشتركة وغير مشتركة ميزت الكتابين كما أوضحناها .8
 ،نحو العربي والكلُيات النَحويةالمختصة، فمغني اللبيب موسوعة جامعة في اليعد الكتابان من المعاجم الِعلمية  .9
ومعجم الكُليات موسوعة  .والقرآنية وقد أجاد بها ابن هشام؛ِلتخصصه وتَمكّنه من أدوات صنعته النَحوية،
فيها اإلحاطة واستقصاء جامعة للكُليات القرآنية واللغوية واالصطالحية حاول الكفوي ) غير مختّصة(علمية 
 .أصول كُّل ِعلٍم
 معجما في األدوات النحوية،متعلمي العربية ل) مغني اللبيب(فقد قدم  :ة في إفادة المتعلمينقيمة الكتاب العلمي .10
فكان مساعد الطالب في فهم  ، وآليات اإلعراب وقواعد المِعرب،يرا لقواعد إعراب القرآن الكريموتفس
، وقدم الكفوي لنا ايضا معجما في دالالت األلفاظ والمعاني،الكليات بأنواعها جزئياتهاوالمسائل بكلياتها 
وقد سهلت هذه   ، ميدان دراسات علم اللغة الحديثواصطالحاتها ومجاالتها المعرفية التي تدخل ضمن
  .لجامعةالقواعد على القراء والمتعلمين المختصين وغير المختصين للعلم واالطالع على الكليات ا
  
   :البحث هوامش
                                                            
عبد اهللا بن يوسف بن أحمد بن عبد اهللا ابن يوسف، أبـو محمـد، جمـال ) هـ 761 - هـ708(  ابن هشام )1 (
ما زلنـا ونحـن : (قال ابن خلدون . الدين، ابن هشام، من أئمة العربية وأعالمها المشهورين مولده ووفاته بمصر 
: صاحب التصانيف المـشهورة )  أنحى من سيبويه بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام 
الجـامع (، وفـي النحـو )رفع الخصاصة عن قراء الخالصة (، و )عمدة الطالب في تحقيق تصريف ابن الحاجب (
التحـصيل والتفـصيل (، و)التـذكرة (، و)قطر الندى وبل الصدى(، و)شذور الذهب(، و)، والجامع الكبير )الصغير
مغني اللبيب عن كتب (، و )اإلعراب عن قواعد اإلعراب (، و )ك إلى  ألفية ابن مالك ، وأوضح المسال )لكتاب التذييل 
.4/291:االعالم :ينظر. في األلغاز النحوية) موقد األذهان(، و)نزهة الطرف في علم الصرف(، و)األعاريب  
 .61:النحوي هشام ابن :ينظر )2(
 .88:الثالث المجلد المماليك طينسال وعصر ،37- 31:النحوي هشام ابن....ينظر )3(
 13:المغني كتابه خالل من هشام ابن منهج ينظر )4(
 .248): منشور بحث (النحوي التأليف في والتقريرات والحواشي والشروح المتون ينظر )5(
 .47: النحوي هشام ابن )6(
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 .249: النحوي التأليف في والتقريرات والحواشي والشروح المتون:ينظر )7(
  41:ويالنح هشام ابن )8(
 .401-397:نيل فودة النحوي،علي ومذهبه ثارهآ األنصاري هشام ابن )9(
 .99-98:منشور بحث نقدية، قراءة)  هـ761 (األنصاري هشام ،ابناألعاريب كتب عن اللبيب مغني: ينظر )10(
 .61:النحوي هشام ابن  )11(
 فـي  وأثـره  النحوي التحقيق منهج ،411: النحوي ومذهبه آثاره االنصاري هشام ابن ،208:االقتراح: ينظر )12(
 . 177-166: النحوية الدراسات
 .296:الكليات معجم )13(
 .88 – 85 : النحوية الدراسات في وأثره النحوي التحقيق منهج: ينظر )14(
  .192: العربي النحو في وأثره النحوي هشام ابن )15(
) بـالقرم ) ه 1094 ( سنة) كفه (أو) كفا (بمدينة دول الكفوي، القريمي الحسيني موسى بن أيوب البقاء، أبو هو )16(
 علوم من وتشرب األحناف القضاة وهومن فيها، مفتيا والده كان إذ أبيه، بعد القضاء تولى ثم فيها وعاش تركيا في
 قـاض  وهو توفي واألستانة، والقدس بغداد في القضاء وتولى وفنونها، العربية وعلوم الكالم وعلوم واألصول الفقه
 به، عرف الذي وهو الكليات: األول كتب ثالثة له المصادر ذكرت). ه 1094 ( سنة االستانة في وقيل القدس، في
.  البوصـيري  بـردة  وشـرح  الحنفي، والفقه األصول في وهو ،)الشاهان تحفة(ب وسم الترك أهل بلسان واآلخر
  6: التحقيق ومقدمة ،2/38: الزركلي األعالم،: ينظر
 .45 :دكتوراه أطروحة / اللبيب مغني في القرآني الشاهد توجيه )17(
  .58: النص لسانيات ضوء في القرآني النحو: ينظر )18(
 . 5: الكتاب تحقيق مقدمة  ينظر )19(
 ومذهبـه  آثاره األنصاري هشام ابن:الحصر ال المثال سبيل على منها نذكر الحديثة الدراسات من بكثير حظي )20(
 معـوض،دار  سامي النحوي، هشام ابن م،1985 ،1ط الرياض، سعود، الملك جامعة مطابع نيل فودة النحوي،علي
 الحـديث،  الـضبع،دار  الرحمن عبد يوسف العربي، النحو في وأثره النحوي هشام ابن.1987 ،1ط/طالس،دمشق
 عبـدالجليل،  العزيـز  عبـد  حسام األنصاري، هشام ابن فكر في دراسة /النحوي المصطلح. 1998 ،1ط القاهرة
 هـشام  ابن عند النحوي التأويل. 2010 ،1ط مصر، الصحوة، دار اآلداب، كلية حلوان، جامعة دكتوراه، وحةأطر
 هـشام  ان منهج. 2004اآلداب، كلية بغداد، جامعة دكتوراه، أطروحة الحياني، قهير ليث ،)هـ761ت(األنصاري
 فـي  القرآني الشاهد توجيه. 1986 ،1ط ،ليبيا الجماهيرية، شعيب،الدر السالم عبد عمران المغني، كتابه خالل من
 هشام ابن عند اإلعراب مشكل م،2011 القرى، أم جامعة دكتوراه، أطروحة علي، أحمد زمزم اللبيب، مغني كتاب
 .2017 ماجستير االزهر، جامعة اهللا، عوض علي مهدي ياسين ودراسة، جمعا) هـ761ت(
 .85 -84:  النحوي هشام ابن ينظر )21(
 .12:  هشام ابن عند النحوية راءاآل تطور )22(
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 الغريـري،  إبـراهيم  ،ايناس)هـ1094ت (الكفوي البقاء أبي كتاب في النحوية الدراسات: الجامعية الرسائل- )23(
 البقـاء  البى الكليات كتاب فى الصرفية االبنية م،2000اإلنسانية، للعلوم التربية كلية بغداد، جامعة ماجستير، رسالة
 كتـاب  فى البالغية المسائل م،2007 دكتوراه، رسالة حسانين، على فتحى ودراسة، جمعا - هـ1094 ت الكفوى
 ماجـستير،  رسالة حسنين، محمد ،)هـ1094ت (الكفوى البقاء البى اللغوية والفروق المصطلحات معجم الكليات
 صـجم،  الهـادي  عبـد  مهند ،)هـ 1094 ت (الكفوي البقاء ابي كليات في واالنشاء ،الخبر2010االزهرم جامعة
 عبـد  محمـد /ونقد دراسة) هـ1094 ت(الكفوى البقاء البى الكليات كتاب ،2012 المستنصرية ماجستير،الجامعة
ـ الكل معجـم  فـي  اللغوي المصطلح م،2012االزهر، جامعة دكتوراه أطروحة حديفة، الحميد  البقـاء  ألبـي  اتي
 بكر ابي جامعة/االداب كلية ماجستير، رسالة ،موساوي حمزة أنموذجا، والباء مزةھال فصال) ھ 1094 ت(الكفوي
  .م2013بلقايد،
 مجلة في منشور بحث ،طليمات مختار غازيوالتعريف، المصطلح الكفوي، كليات في النحوي المفهوم  : األبحاث
 باز،بحـث  محمـد  احمد عبداهللا  للكفوي الكليات في التسمية تعليل ،106م،2007العدد، دمشق، – العربي التراث
 ألبـي  الكليات كتاب في الداللي هـ،التطور 1431 عشر الرابع العدد بجرجا، العربية اللغة كلية حولية في رمنشو
 ،32،ع2مج األزهر، الزقازيق،جامعة العربية اللغة كلية مجلة المرسي، السيد رياض.د ،)هـ1094ت(الكفوي بقاء
 .م2020
 .1750: الكليات كتاب في  الداللي وروالتط ،228: الكليات معجم في االصطالحي الفكر:ينظر )24(
 .5: المحققين مقدمة ينظر )25(
 .5:نفسه )26(
 .72:النص دينامية )27(
 .219: الكليات معجم في االصطالحي الفكر )28(
 .219: نفسه المصدر )29(
 .56:المغني كتابه خالل من هشام ابن ومنهج ،12:اللبيب مغني مقدمة: ينظر )30(
 . 12:الكتاب مقدمة )31(
 .12:نفسه المصدر )32(
 .101: وبيان تًأصيل القرآن اعراب علم ينظر )33(
 .12: الكتاب مقدمة )34(
 .16): الكليات (مقدمة ينظر )35(
 .853: اللبيب مغني )36(
 .3-2:البقرة )37(
 .14:الكتاب مقدمة )38(
 .13-12): الكليات(المؤلف مقدمة: ينظر )39(
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 . 61: المغني كتابه خالل من هشام ابن منهج)40(
 .71: نفسه المرجع:ينظر )41(
  .8-7: ماجستير ،رسالة)هـ1094ت (الكفوي البقاء أبي كتاب في النحوية الدراسات )42(
 ) .صلُح (مادة القاموس، جواهر من العروس تاج )43(
 ).قَعد(مادة العرب، لسان: ينظر )44(
                        .                2/1295: الفنون اصطالحات وكشاف ،143 :التعريفات )45(
: األصـول  فـي  وأثرها إهماله من أولى الكالم إعمال/ الكلية القاعدة وينظر ،1/11: والنظائر،السبكي االشباه )46(
20. 
  .45:المنطق في العلم معيار )47(
  .158 :التعريفات وينظر 26 : والمناظرة البحث آداب )48(
 .27 : والمناظرة البحث آداب )49(
 . 2/1176: الفنون اصطالحات كشاف: وينظر  ،628 :تايالكل )50(
 الثقافـة  البهنـساوي،مكتبة  حـسام .د تطبيقيـة،  دراسـات /العربيـة  اللغويـة  والتراكيب الكلي النحو نظرية )51(
 عبود،أطروحـة  جاسـم  والتطبيق،محمـد  النظرية والنحوية، الصرفية الكلية القواعد. 2004 ،1الدينية،القاهرة،ط
 الحاجـة  تمـس  فيما الكلية الضوابط كتاب تحقيق مع السلمي أبوعبداهللا..2004 اآلداب، داد،كليةبغ دكتوراه،جامعة
ـ 1410 القـرى  ام جامعـة  العربية، اللغة كلية ،ماجستير السيالي عواض بن نجم بن محمد العربية، من إليه  -هـ
 ماجستير، ،رسالة الزهراني نحس سارا تحليلية، وصفية دراسة/العين معجم في اللغوية واألصول الكليات. م1990
 .هـ1436 القرى، أم جامعة
 كليـة  القصيم، جامعة ماجستير، رسالة الشمري، خلف الرحمن عبد الكريم، القرآن اعراب في النحوية الكليات )52(
 ،المجلـة  سـعود  سـليمان  سعود بن صالح الكريم، القرآن في واالفراد الكليات معرفة أثر ،1438 العربية، اللغة
 389-369ص ،2015، 11م ،4ع اإلسالمية، الدراسات في نيةاألرد
ـ 761 (االنصاري هشام ابن عند النحوية الكلية القواعد )53(  كليـة  بغـداد،  جامعـة  محمـد،  سـليمان  ،أيـاد )هـ
 الـدين  خيـر  محمد تطبيقها، من ونماذج مفهومها االنصاري هشام ابن عند الكلية النحوية القواعد. 2011االداب،
 .2019 يناير 12ع واالدبي اللغوي التراث مخبر الذاكرة، مجلة مرباح،الجزائر، قاصدي جامعة كرموس،
 .76-64 : دكتوراه االنصاري،اطروحة هشام ابن عند النحوية الكلية القواعد: ينظر )54(
 .52:النحو في الحدود كتاب  شرح )55(
 .1/11 التوضيح على التصريح شرح )56(
 .118: منشور بحث اللغوية، الكفاية وقوانين النظرية القواعد بين العربية تعليم )57(
 .67: منشور بحث تطبيقاتها، من ونماذج مفهومها/األنصاري هشام ابن عند الكلية النحوية القواعد )58(
 .185:عمران آل )59(
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  . 95: مريم )60(
 .255: اللبيب مغني  )61(
 12/101:العرب ولسان ،158:والتعريفات ،231/ 4 الكتاب: ينظر  )62(
 .21: الطور )63(
 .4/118: النحو معاني )64(
 915-884 :الثامن الباب: اللبيب مغني ينظر )65(
 .14: ماجستير ،رسالة الكريم القرآن اعراب في النحوية الكليات )66(
 .26: نفسه المرجع )67(
 .73 ،70: تطبيقاتها من ونماذج مفهومها/األنصاري هشام ابن عند الكلية النحوية القواعد )68(
 .674: اللبيب مغني  )69(
 .678: نفسه المصدر )70(
 .21-19:نفسه المصدر )71(
 .587: نفسه المصدر )72(
 .799: نفسه المصدر )73(
  .427: نفسه المصدر )74(
 .799: نفسه المصدر  )75(
  .588:نفسه المصدر: ينظر )76(
 .590:نفسه المصدر:  ينظر )77(
 .952:نفسه المصدر: ينظر )78(
 .593: نفسه مصدرال: ينظر )79(
 .598:  نفسه المصدر:ينظر )80(
 .600 نفسه المصدر:ينظر )81(
 .600: نفسه المصدر:ينظر )82(
 .13/101:العرب لسان وينظر ،626-625:  الكليات )83(
 .627: الكليات  )84(
 .626:نفسه المصدر )85(
 .263-256: اللبيب ومغني ،13/101 العرب ولسان ،627-626: الكليات ينظر )86(
 .627: الكليات )87(
 .628:  نفسه المصدر )88(
 .628: نفسه المصدر )89(
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 .628: نفسه المصدر )90(
 .613: نفسه المصدر )91(
 .613: نفسه المصدر )92(
 .613:نفسه المصدر )93(
 .6:التحقيق مقدمة )94(
 .100:الكليات )95(
 .101: نفسه المصدر )96(
  .101:نفسه المصدر )97(
 .101:نفسه المصدر )98(
 .1652: الكليات كتاب في الداللي التطور: ينظر )99(
  .103 : منشور بحث والتعريف، المصطلح بين الكفوي كليات في النحوي المفهوم: ينظر )100(
  .203 :،الكليات113: ماجستير رسالة الكليات، معجم في اللغوي المصطلح )101(
 .193 :اللغة فقه في والصاحبي ،114: الكليات معجم ي اللغوي المصطلح: ينظر )102(
ـ تف مفـردة : كل السبكي تدل، هايعل وما) كل (أحكام: وينظر ،218: الكليات معجم في االصطالحي الفكر )103(  دي
 .1377-1376/ 2: الفنون اصطالحات وكشاف ،745: والكليات ،41.: العموم
  .218:الكليات معجم في االصطالحي الفكر )104(
  .1653: الكليات كتاب في الداللي التطور )105(
 .6:التحقيق مقدمة )106(
  303-1/302 البرهان: وينظر ،310: الصاحبي )107(
 .684: اللبيب مغني )108(
 .50: العربي النحو في واثره النحوي هشام ابن )109(
 . 1/25: لألخفش القرآن معاني التحقيق مقدمة )110(
 .1/25:نفسه المصدر )111(
 .853: اللبيب مغني )112(
 .284 :بيبالل مغني األميرعلى حاشية )113(
 بحـث  المفـسرين،  مـن  خالفيه على  األدوات معاني توجيه في هشام ابن لإلمام التفسيرية اآلراء أثر:ينظر )114(
 .67-2/66: احمد، االمام أصحاب ذكر في اٍألرشد المقصد وينظر ،49: 1431 منشور
 .239 : المقدمة )115(
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 ،66:  ماجـستير،  رسالة ،ودراسة جمعا اللبيب مغني كتاب يف التفسير في األنصاري هشام ابن آراء: ينظر )117(
 القـرآن  اعـراب  بعدها، وما 199 منشور، بحث اللبيب، مغني كتابه خالل من القرآن تفسير في هشام ابن جهود
 .بعدها وما 96:منشور ث،بحهشام البن اللبيب مغني في العرابا علم قانون ومعرفة أسلوبه فهم بين الكريم
  .بعدها وما 38:اللبيب مغني من الكريم القرآن واعراب. 102: وبيان تًأصيل القران اعراب ينظر  )118(
 وهو عليه لرجوعا ويسهل الكتاب من القرآن اعراب مادة يجمع نافع الكتاب أن( 158:خلف يوسف الدكتور وذكر
 .عليه ٌأقف ولم ).هـ1995بيروت، دمشق، كثير، ابن دار في مطبوع
 .62-59-58:القرآني النحو: ينظر )119(
 .  81 : المغني في القراني الشاهد توجيه: ينظر )120(
 .6:الحجر )121(
  .328:اللبيب ومغني ،2 :القلم )122(
 .127واالتجاهات، المفاهيم/النص لغة علم: ينظر )123(
 .61 لعنكبوتا )124(
 .30 النحل )125(
 .81النحل )126(
 .22الشعراء )127(
  .853 :اللبيب مغني )128(
 .684: نفسه المصدر )129(
 .684:نفسه المصدر )130(
 .18 :نفسه المصدر )131(
  .116، 107، 61،73 ،42 -41:نفسه المصدر: ينظر )132(
 .189-188: نفسه المصدر ينظر )133(
 .40:النمل )134(
 .15-14 النجم )135(
 .47:ص )136(
 .207:اللبيب مغني )137(
 .207: نفسه المصدر )138(
 .209-207:نفسه المصدر:ينظر )139(
 .246-243: نفسه المصدر: ينظر )140(
 .334-313: نفسه المصدر:ينظر )141(
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 الكليـة  مبادئـه  واهـم  القرآنـي  النحـو  مفهوم قررنا قد لنا سابقة دراسة في كنا ،14: المؤلف مقدمة تنظر )142(
 فـي  القرآني النحو ينظر  والشامل الدقيق بمفهومه العربي النحو وهو مقدمته في هشام ابن رهاذك التي والشمولية
 .59-58:النص لسانيات ضوء
  .70: المغني كتابه خالل من هشام ابن منهج )143(
 .71: نفسه المرجع  )144(
 .77:النساء )145(






 .67: تطبيقاتها من ونماذج مفهومها/األنصاري هشام ابن عند الكلية النحوية القواعد )152(
 .67: نفسه المرجع )153(
 .68: نفسه المرجع )154(
 .884: األولى القاعدة: اللبيب مغني )155(
  .894 :الثانية القاعدة: نفسه )156(
 .897:الثالثة القاعدة:اللبيب مغني )157(
 .900: الرابعة القاعدة:نفسه المصدر  )158(
 .902 :الخامسة القاعدة: نفسه المصدر  )159(
 905: السادسة القاعدة: نفسه المصدر )160(
  .907: السابعة القاعدة:نفسه المصدر  )161(
 .908: الثامنة القاعدة:نفسه المصدر )162(
 .909: التاسعة القاعدة: نفسه المصدر  )163(
 .911: العاشرة القاعدة: هنفس المصدر  )164(
 .915: عشرة الحادية القاعدة: نفسه المصدر  )165(
  .184: منشور بحث العربي، النحو في وتطبيقاتها لالستدالل الكلية القواعد في المعنى مراعاة: ينظر )166(
 .240: دكتوراه ،أطروحة ومنهج وتطبيق تأصيل اللبيب مغني في القرآني الشاهد توجيه )167(
 يغْتَـب  ولَـا  تَجسـسوا  ولَاۖ  ِإثْم الظَّن بعض ِإن الظَّن من كَِثيرا اجتَِنبوا آمنُوا الَِّذين َأيها يا.(( 12:راتالحج )168(
 )).رِحيم تَواب اللَّه ِإنۚ  اللَّه واتَّقُواۚ  فَكَِرهتُموه ميتًا َأِخيِه لَحم يْأكَُل َأن َأحدكُم َأيِحبۚ  بعضا بعضكُم
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 .60:البقرة )169(
 .222: اللبيب مغني )170(
 .785-684:نفسه المصدر:ينظر )171(
: االنـصاري  هـشام  البـن  األعاريب كتب عن اللبيب مغني ومختصر ،652-674: نفسه المصدر: ينظر )172(
144-148. 
  .633-653:اللبيب مغني ينظر )173(
 .795-786: نفسه المصدر: ينظر )174(
  .810-799:نفسه المصدر:ينظر )175(
 .850:و ،588:نفسه المصدر )176(
 .95: نفسه المصدر )177(
 .76:االسراء )178(
 .53: النساء )179(
 .32:اللبيب مغني )180(
 .93: وتنظر ،133-130:نفسه المصدر  )181(
 .80-72  :والبدع األهواء أهل على والرد التنبيه وكتاب ،5:العزيز اهللا كلمات أفراد: ينظر )182(
 .50-41:العربية وأسرار اللغة فقه )183(
 نقـل  الزركشي ان الضامن حاتم د الكتاب محقق رأي  ،10-9: فارس البن العزيز اهللا كلمات أفراد: وينظر )184(
: البرهـان  عـن  الكتـاب  الـسيوطي  نقـل  وقد ،التحقيق في ثانيا ًأصال جعله ولهذا فارس، ابن عن بتمامه الكتاب
  .2/132 :واالتقان ،111-1/105: القرآن علوم يف البرهان ،وينظر6
 .373:الكريم القرآن في واألفراد الكليات معرفة أثـر ينظر )185(
 .21: .الكريم القران اعراب في النحوية الكليات )186(
 .78: النساء )187(
 .16: الحجر )188(
 . 41: الروم )189(
 .20:يوسف )190(
 .125 الصافات )191(
 .10-9: العزيز اهللا كلمات فرادا: وينظر ، 187: الكليات )192(
 .9: النجم )193(
 .72: البقرة )194(
 .16: يونس )195(
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 .3:الروم )196(
 ،156 ،146 ،133 ،127 ،126 ،117 ،114 ،108 ،100 ،95 ،67 ،65 ،60: وينظـر  ،56: الكليات )197(
167، 173، 175، 208، 246....... 
 .203: األعراف )198(
 .234:البقرة )199(
 .128: االنعام )200(
 .21:الجاثية )201(
 .53: الفرقان )202(
 .43:نفسه )203(
 .27:نفسه )204(
 .265: البقرة )205(
 .33:النور )206(
 .125: النساء )207(
 .37: الواقعة )208(
 .18: طه )209(
  .53: أخرى مواضع وتنظر ،32: الكليات )210(
 .188-187:الكليات )211(
 .497 ،240: وتنظر. 189-188:الكليات )212(
 .31:يوسف )213(
 .614: اتالكلي )214(
 .842-835:الكليات: ينظر )215(
 .835: الكليات )216(
 .835:نفسه المصدر )217(
 .835: نفسه المصدر  )218(
 .898: الكليات معجم:وينظر ،98: النحوي المفهوم )219(
 .288 الكليات )220(
 .14 الكليات معجم في اللغوي المصطلح )221(
 .603-600:الكليات )222(
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There are no conflicts of  interest  
   :والمراجع المصادر ثبت
   .الكريم القرآن-
  .م1985 ،1ط الرياض، سعود، الملك جامعة نيل،مطابع فودة النحوي،علي ومذهبه آثاره األنصاري هشام ابن-1
  .م1987 ،1ط ، دمشق طالس، دار معوض، ،سامي النحوي هشام ابن-2
  .1998 ،1ط القاهرة، الحديث، دار الضبع، الرحمن عبد يوسف العربي، النحو في وأثره لنحويا هشام ابن -3
 الملـك  مجمـع  القرآنيـة،  الدراسات مركز تحقيق ،)هـ911ت(السيوطي الدين القرآن،جالل علوم في االتقان-4
  ).ت.د(فهد،السعودية،
  .م2003 ،1البشائر،ط دار الضامن، حاتم قتحقي) 756ت (السبكي الدين تقي ،)تدّل هايعل وما كُّل (أحكام-5
 علـم  دار العريفـي،  العزيز عبد سعود تحقيق ،)هـ1393ت (الشنقيطي األمين محمد والمناظرة، البحث آداب-6
  ).ت.د(جدة، الفوائد،
 محمـد  علي الموجود، عبد عادل تحقيق) هـ771ن (السبكي علي بن الوهاب عبد الدين تاج والنظائر، األشباه -7
  .م1991 ،1ط بيروت، العلمية، الكتب دار معوض،
  .م2003 دمشق، كثير، ابن دار الشوا، الرزاق عبد أيمن اللبيب، مغني من الكريم القرآن إعراب-8
  .م1980 الماليين، دار بيروت، الزركلي، الدين خير األعالم،-9
  .م2002 ،1ط سوريا، ئر،البشا دار الضامن، حاتم تحقيق هـ،395 فارس البن العزيز اهللا كلمات أفراد-10
 دمشق، البيروتي، دار عطية، الحكيم عبد تحقيق ،)هـ911ت(السيوطي الدين النحو،جالل أصول في االقتراح-11
  .م2006
 الفـضيلة،  دار المنـشاوي،  صـديق  محمـد  تحقيـق  هــ، 816ت الجرجاني الشريف بن علي التعريفات،-12
  ) .ت.د(القاهرة،
 الفـضل  أبـو  محمـد  تحقيـق ) هـ745ت(الزركشي عبداهللا بن محمد الدين ربد ، القرآن علوم في البرهان-13
  .م2006العصرية،بيروت، إبراهيم،المكتبة
 المجلس حجازي، مصطفى تحقيق ،)هـ1205ت (الزبيدي مرتضى القاموس،محمد جواهر من العروس تاج-14
  ).ت.د(واآلداب الفنون و للثقافة الوطني
  .م1881الشرقية،القاهرة، العمرة المطبعة ،)هـ1232ت (أحمد بن محمد اللبيب، مغني األميرعلى حاشية-15
  .م1987 ،1البيضاء،ط العربي،الدار الثقافي المركز مفتاح، النص،محمد دينامية-16
 مكتبـة  الـدميري،  أحمد المتولي تحقيق ،)هـ972ت (الفاكهي أحمد بن النحو،عبداهللا في الحدود كتاب  شرح-17
  .م1993 ،2ط القاهرة، وهبة،
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 دار الـسود،  عيون باسل محمد تحقيق ،)هـ905ت(األزهري عبداهللا بن خالد التوضيح، على التصريح شرح-18
  . م2006 ،2ط بيروت، العلمية، الكتب
 الحلبـي،  البابي عيسى مطبعة صقر، أحمد السيد ،تحقيق)هـ395ت (فارس بن احمد اللغة، فقه في الصاحبي-19
  ). ت.د (القاهرة
  .م1947مصر، اآلداب، مكتبة سليم، رزق محمود واألدبي، العلمي ونتاجه المماليك سالطين عصر-20
   .م2007 ،1ط السعودية، الصميعي، دار محل، خلف يوسف وبيان، تًأصيل القرآن إعراب علم-21
  .127 :م200 ،1القاهرة،ط المختار، مؤسسة بحيري، سعيد.د واالتجاهات، المفاهيم/النص لغة علم-22
 العـصرية،  المكتبـة  األيـوبي،  ياسين ضبط ،)هـ430ت(الثعالبي إسماعيل العربية،محمد وأسرار ةاللغ فقه-23
  .م2000 ،2ط بيروت،
 الجامعيـة  عبود،المؤسـسة  مصطفى األصول،محمود في وأثرها إهماله من أولى الكالم إعمال/الكلية القاعدة-24
  .م1987 ،1ط بيروت، والنشر، للدراسات
 ،3ط القـاهرة،  الخـانجي،  هارون، محمد السالم عبد تحقيق ،)هـ180ت (سيبويه انعثم بن عمرو الكتاب،-25
  .م1988
 المعهـد  ديدرينغ،.س ،عناية)هـ377ت (الملطي أحمد بن محمد والبدع، األهواء أهل على والرد التنبيه كتاب-26
  .م2009 ،2ط بيروت، الشرقية، لألبحاث األلماني
– لبنـان  مكتبـة  ، دحروج علي. د تحقيق ،)هـ1158 ت (لتهانويا علي محمد الفنون، اصطالحات كشاف-27
  .م1996 ،1ط ناشرون،
 الرسـالة  مؤسـسة  المـصري،  محمـد  درويش، عدنان.د تحقيق ،)هـ1094ت (الكفوي البقاء أبو الكليات،-28
  .م2012 ،2ط لبنان، ناشرون،
  . م2000 ،1ط بيروت، صادر، دار ،)هـ711ت(منظور ابن مكرم بن محمد العرب، لسان-29
ـ  صـالح  محمد االنصاري، هشام البن األعاريب كتب عن اللبيب مغني مختصر-30  الرشـد،  مكتبـة  ين،العثيم
   . م2012 ،3ط ،السعودية
 مـصر،  المدني، قراعة، محمود هدى تحقيق ،)هـ215ت(األوسط األخفش مسعدة بن سعيد القرآن، معاني -31
  . م2008 ،1ط
   .م2003 ،2ط عمان، الفكر، دار السامرائي، فاضل النحو، معاني-32
  .م1993 ،1ط الرسالة، دار منشورادت كحالة، رضا عمر ،المؤلفين معجم-33
 ،2ط العلميـة،  الكتـب  دار الدين، شمش أحمد وشرح تحقيق الغزالي، حامد أبو المنطق، فن في العلم معيار-34
  .م2013
 حمـد  ومحمـد  المبارك، مازن.د تحقيق ،)هـ761ت(األنصاري هشام األعاريب،ابن كتب عن اللبيب مغني-35
  .م1985 ،6ط بيروت، الفكر، اهللا،دار
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  .م1978 ،1ط بيروت، القلم، دار ،)هــ808ت(خلدون بن محمد الرحمن عبد خلدون، ابن مقدمة-36
 سـليمان  الـرحمن  عبـد  تحقيق عبداهللا، بن محمد بن إبراهيم احمد، االمام أصحاب ذكر في اٍألرشد المقصد-37
  .م1990 ،1ط السعودية، المدني، مطبعة/ العثيمين
  .م1986 ،1ط بنغازي، للنشر، الجماهيرية الدار شعيب، السالم عبد عمران المغني كتابه في هشام ابن منهج-38
  .م1986 ،1ط ليبيا، الجماهيرية، الدار شعيب، السالم عبد عمران المغني، كتابه خالل من هشام ابن منهج-39
  .م2012 ،1ط بيروت، العلمية، الكتب دار إسماعيل، محمود النص،هناء لسانيات ضوء في القرآني النحو-40
  :والدوريات المجالت
 إبـراهيم  صـالح  المفـسرين،  من خالفيه على  األدوات معاني توجيه في هشام ابن لإلمام التفسيرية اآلراء أثر-1
  .هـ1431 ،6 ع اإلسالمية، للعلوم تكريت مجلة حسين،
 الدراسـات  فـي  األردنية المجلة سعود، سليمان سعود بن صالح الكريم، القرآن في واالفراد تالكليا معرفة أثر-2
  .م 11،2015م ،4ع اإلسالمية،
 الـرؤوف  عبد هشام، البن اللبيب مغني في االعراب علم قانون ومعرفة أسلوبه فهم بين الكريم القرآن إعراب-3
  .م 2018 ،4،ع4 مج الشهاب، مجلة عباس،
 اللغـة  كليـة  مجلة المرسي، السيد رياض.د ،)هـ1094ت(الكفوي بقاء ألبي الكليات كتاب في دالليال التطور-4
  .م2020 ،32،ع2مج األزهر، جامعة الزقازيق، العربية
 11،2017 العدد الكوفة، مجلة الجاسم، حسن محمود اللغوية، الكفاية وقوانين النظرية القواعد بين العربية تعليم-5
  .م
 بجرجـا،  العربيـة  اللغة كلية حولية في منشور بحث باز، محمد احمد للكفوي،عبداهللا الكليات في يةالتسم تعليل-6
  .هـ 1431 عشر، الرابع العدد
 الـصوتيات،جامعة  مجلـة  سـونه،  عمرة مال اللبيب، مغني كتابه خالل من القرآن تفسير في هشام ابن جهود-7
  .م2015 ،16الجزائر،ع ،2البليدة
 حـسين  اهللا،لميـاء  سعد سالم محمد.نقدية،د دراسة) هـ1094ت(للكفوي الكليات معجم في ياالصطالح الفكر-8
  .م2013 ،4،ع20 والعلم،مج التربية مجلة الهاشمي،
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